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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебная  программа разработана в соответствии с программой 
вступительных испытаний  для лиц, имеющих общее среднее образование, 
для получения высшего образования, утвержденной  Приказом Министра 
образования Республики Беларусь от 16.10.2014 № 779, и в соответст-
вии:  
I. –   с учебными планами подготовительного отделения для белорусских 
граждан (дневная форма обучения) по профилям: экономический, матема-
тический, физический, инженерно-технический, химический, география, 
туризм (рег. № П-077/уч., № П-081/уч.,№ П-080/уч.,№ П-079/уч.  от 
11.05.2015); 
II  – с учебными планами подготовительных курсов дифференцированного 
обучения (программа 28х6х6)Учебного центра дополнительного образова-
ния  (вечерняя  форма обучения)  (рег. №369  от 15.07.2015). 
III –  с учебными планами подготовительных курсов (программа 32х4х12, 
программа 32х4х6)Учебного центра подготовительных курсов  (вечерняя 
форма обучения)  (рег. № 362, № 363  от 15.07.2015); 
IV –  с учебными планами подготовительных курсов дифференцированного 
обучения (программа 28х3х8, программа 28х3х2, программа 
28х3х1)Учебного центра дополнительного образования  (вечерняя  форма 
обучения)  (рег. №365,№366, №367      от 15.07.2015); 
V– с учебным планом подготовительных курсов углубленного изучения 
общеобразовательных дисциплин (программа 28х3х6)Учебного центра до-
полнительного образования  (вечерняя  форма обучения)  (рег. №372  от 
15.07.2015). 
VI – с учебными планами подготовительных курсов (программа 30х2х12, 
программа 30х2х6)Учебного центра подготовительных курсов  (вечерняя  
форма обучения)  (рег. № 360,№ 361 от 15.07.2015); 
VII –  с учебным планом заочных подготовительных курсов (с аудиторны-
ми занятиями) (программа 7х3х4)Учебного центра дополнительного обра-
зования  (вечерняя  форма обучения)  (рег. №370  от 15.07.2015). 
 
 
В соответствии с учебными планами подготовительного отделения: 
 общее количество часов составляет – 408, в том числе аудиторных – 
204, из них практических занятий – 204, в том числе: I семестр – 102; II се-
местр – 102; 
контрольные работы – 4, в том числе: I семестр – 2; II семестр – 2; 
Зачет – 1 (I семестр); 
Экзамен – 1(II семестр). 
В соответствии с учебными планами  подготовительных курсов: 
 общее количество часов составляет  -  от 128 до 21, в том числе ауди-
торных –  от 128 до 21, из них практических занятий –  от 128 до 
21;контрольные работы – от 14 до 7. 
 
 
Цель программы: 
 повторение, обобщение и систематизация теоретических знаний по 
всем разделам школьного курса математики; 
 формирование способностей по использованию полученных знаний 
при решении стандартных и нестандартных заданий по математике. 
 
Слушатели после изучения предмета должны уметь: 
 производить арифметические действия над числами, заданными в виде 
десятичных и обыкновенных дробей; с требуемой точностью округлять 
данные числа и результаты вычислений; 
 проводить тождественные преобразования многочленов, дробей, со-
держащих переменные, выражений, содержащих степенные, показатель-
ные, логарифмические и тригонометрические функции; 
 строить графики линейной, квадратичной, степенной, показательной, 
логарифмической и тригонометрических функций; 
 решать уравнения и неравенства первой и второй степени, уравнения и 
неравенства, приводящиеся к ним; решать системы уравнений и нера-
венств первой и второй степени и приводящиеся к ним. Сюда, в частно-
сти, относятся уравнения и неравенства, содержащие степенные, показа-
тельные, логарифмические и тригонометрические функции; 
 решать задачи на составление уравнений и систем уравнений; 
 изображать геометрические фигуры на чертеже и производить по-
строения на плоскости; 
 решать геометрические задачи на плоскости и в пространстве; 
 применять при решении задач свойства и признаки геометрических фи-
гур; 
 использовать геометрические представления при решении алгебраиче-
ских задач, а методы алгебры и тригонометрии – при решении геометри-
ческих задач. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Раздел 1.  
Тема 1. Числа и вычисления 
1. Натуральные числа. Простые и составные числа. Делитель, кратное. 
Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Наибольший общий делитель. Наи-
меньшее общее кратное. 
2. Целые числа. Действия над целыми числами. 
3. Обыкновенная дробь. Десятичная дробь. Округление чисел. 
4. Рациональные числа. Иррациональные числа.  
5. Координатная прямая. Изображение чисел на координатной прямой. 
Модуль действительного числа. Геометрический смысл модуля. 
6. Проценты. Пропорция. Основное свойство пропорции.  
7. Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней с 
натуральным и целым показателями. 
8. Корень п-ой степени (n  N, п   1), его свойства для случаев четно-
го и нечетного значений числа п. Арифметический корень. Свойства арифме-
тических корней. 
9. Степень с рациональным показателем. Степень с действительным 
показателем. Свойства степеней с рациональными и действительными пока-
зателями. 
10. Текстовые задачи на числовые зависимости. 
 
Раздел 2.  
Тема 2. Выражения и их преобразования 
1. Одночлен и многочлен. Разложение многочлена на множители. То-
ждественные преобразования многочленов. 
2. Формулы сокращенного умножения 
3. Алгебраическая дробь. Основное свойство дроби. Действия над ал-
гебраическими дробями. Тождественные преобразования рациональных вы-
ражений. 
4. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на линей-
ные множители. 
5. Преобразования арифметического корня. Уничтожение иррацио-
нальности в знаменателе. Преобразования иррациональных выражений. 
 
Раздел 3.  
Тема 3. Уравнения. Системы уравнений 
1. Уравнения. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 
2. Линейное уравнение.  
3. Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. 
Теорема Виета. Рациональные уравнения. 
4. Иррациональные уравнения. 
5. Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. 
6. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 
7. Системы нелинейных уравнений.  
 
Раздел 3.  
Тема 4. Неравенства. Системы неравенств 
1. Числовые неравенства, их геометрическая интерпретация. Свойства 
числовых неравенств. 
2. Линейные неравенства. Системы и совокупности линейных нера-
венств. 
3. Квадратные неравенства. Неравенства, содержащие переменную под 
знаком модуля. 
4. Рациональные неравенства. Метод интервалов. 
5. Иррациональные неравенства. 
6. Системы линейных, квадратных, рациональных неравенств с одной 
переменной. 
 
Раздел 4.  
Тема 5. Функции и их свойства 
1. Прямоугольная система координат. Расстояние между двумя точка-
ми на координатной плоскости. 
2. Понятие функции. Область определения функции. Область значений 
функции. Способы задания функции. График функции. Нули функции. Про-
межутки, где функция сохраняет свой знак. Четность и нечетность функции. 
Периодичность функции. Возрастание и убывание функции. Максимум и 
минимум функции. 
3. Линейная функция у = ах + b, ее свойства и график. График уравне-
ния с двумя переменными. Геометрическая интерпретация решений системы 
двух уравнений с двумя переменными. 
4. Обратно пропорциональная зависимость. Функция у =
х
к
  (k   0), ее 
свойства и график. 
5. Квадратичная функция у = ах2 + bх + с (а   0), ее свойства и график. 
6. Функция у = х , ее свойства и график.  
7. Функция у = х , ее свойства и график. 
8. Степенная функция с действительным показателем. 
9. Уравнение окружности.  
10. Преобразования графиков. 
 
 
Раздел 4.  
Тема 6. Числовые последовательности.  
Арифметическая и геометрическая прогрессии 
1. Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая 
прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической 
и геометрической прогрессии. Свойства арифметической и геометрической 
прогрессии.  
2. Текстовые задачи на процентный прирост и вычисление “сложных 
процентов”. 
Раздел 3.  
Тема 7. Текстовые задачи 
1. Текстовые задачи на совместную работу.  
2. Текстовые задачи на смеси и сплавы.  
3. Текстовые задачи на движение.  
4. Текстовые задачи на перемешивание. 
 
Раздел 4.  
Тема 8. Показательная и логарифмическая функции 
1. Показательная функция у = аx (a > 0, a   1), ее свойства и гра-
фик. 
2. Определение логарифма. Основное логарифмическое тождест-
во. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция у = logax (a > 0, 
a  1), ее свойства и график. 
3. Тождественные преобразования показательных и логарифмиче-
ских выражений. 
Раздел 3.  
Тема 9. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
системы уравнений 
1. Показательные уравнения. Методы решения показательных 
уравнений. 
2. Логарифмические уравнения. Методы решения логарифмиче-
ских уравнений. 
3. Показательно-логарифмические уравнения. 
4. Показательные неравенства. Логарифмические неравенства. 
5. Системы показательных и логарифмических уравнений. 
6. Решение показательных и логарифмических уравнений, нера-
венств, систем уравнений с использованием свойств входящих в них 
функций и их графиков.  
Раздел 4.  
Тема 10. Тригонометрические функции 
1. Определение тригонометрических функций. Свойства и графики 
тригонометрических функций у = sin x, у = cos x, у = tg x, y =ctg x. Обратные 
тригонометрические функции. 
2. Основное тригонометрическое тождество. Соотношения между 
синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одной переменной. Фор-
мулы приведения. Формулы сложения для синуса, косинуса и тангенса. Три-
гонометрические функции двойного и половинного углов. Преобразование 
суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразование про-
изведения тригонометрических функций в сумму. Универсальная подстанов-
ка. 
3. Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 
 
Раздел 3.  
Тема 11. Тригонометрические уравнения 
1. Простейшие тригонометрические уравнения.  
2. Методы решения тригонометрических уравнений.  
3. Использование свойств тригонометрических функций и их графиков 
при решении тригонометрических уравнений. 
 
Раздел 5.  
Тема 12. Геометрические фигуры и их свойства. Треугольник 
1. Основные понятия геометрии. Виды углов. Параллельность и пер-
пендикулярность прямых. 
2. Треугольник, его медиана, биссектриса, высота. Прямоугольный, 
остроугольный, тупоугольный треугольники. Соотношения между сторонами 
и углами произвольного и прямоугольного треугольника. 
3. Равенство треугольников. Признаки равенства треугольников. 
4. Равнобедренный треугольник. Свойства и признаки равнобедренно-
го треугольника. Равносторонний треугольник.  
5. Подобие треугольников. Коэффициент подобия. Признаки подобия 
треугольников. 
6. Теорема Пифагора. Теорема Фалеса. 
7. Средняя линия треугольника и ее свойство. 
8. Замечательные точки треугольника. Окружность, описанная около 
треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. 
9. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников.  
10. Площадь треугольника. 
 
Раздел 5.  
Тема 13. Геометрические фигуры и их свойства. Окружность 
1. Окружность и круг. Хорда, диаметр, радиус. Дуга окружности. Дли-
на дуги и окружности. Площадь круга. 
2. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к ок-
ружности. Свойства пересекающихся хорд, секущей и касательной к окруж-
ности. 
3. Центральные и вписанные углы.  
Раздел 5.  
Тема 14. Геометрические фигуры и их свойства. Четырехугольники 
1. Четырехугольники: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. 
Основные теоремы о четырехугольниках. Пощади четырехугольников. 
2. Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. 
3. Правильные многоугольники. 
4. Вписанные и описанные четырехугольники. 
Раздел 5.  
Тема 15. Прямая и плоскость в пространстве 
1. Взаимное расположение точек, прямых и плоскостей в пространст-
ве. 
2. Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности 
прямых. Прямая, параллельная плоскости. Признак параллельности прямой и 
плоскости. Скрещивающиеся  прямые.   
3. Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей. 
4. Перпендикулярные прямые. Прямая, перпендикулярная плоскости. 
Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 
5. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Теорема о трех перпенди-
кулярах. 
6. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 
7. Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности плос-
костей. 
 
Раздел 5.  
Тема 16. Многогранники. Призма и пирамида 
1. Призма. Виды призм, параллелепипед. Боковая и полная поверхно-
сти призмы. Объем призмы.  
2. Пирамида. Боковая и полная поверхности пирамиды. Объем пира-
миды. Усеченная пирамида. 
 
Раздел 5.  
Тема 17. Фигуры вращения. Цилиндр и конус 
1. Цилиндр. Боковая и полная поверхности цилиндра. Объем цилинд-
ра.  
2. Конус. Боковая и полная поверхности конуса. Объем конуса. Усе-
ченный конус. 
 
Раздел 5.  
Тема 18. Сфера и шар. Комбинации многогранников и тел вращения 
1. Сфера. Площадь сферы. Шар. Объем шара. Сечения сферы и шара 
плоскостью. Касательная плоскость к сфере. 
2. Решение задач на комбинации призм и пирамид. 
3. Решение задач на комбинации сферы и многогранников. 
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 1. 1.Числа и вычисления -         
1.1.1 
 - 
1.1.2 
 Натуральные числа. Простые и составные числа. Делитель, кратное. При-
знаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Наибольший общий делитель. Наимень-
шее общее кратное. 
Целые числа. Действия над целыми числами. 
  
2 
     
Опрос 
1.1.3 
- 
1.1.5 
Обыкновенная дробь. Десятичная дробь. Округление чисел. 
Рациональные числа. Иррациональные числа.  
Координатная прямая. Изображение чисел на координатной прямой. Модуль 
действительного числа. Геометрический смысл модуля. 
  
2 
     
Опрос, тест 
1.1.6 Проценты. Пропорция. Основное свойство пропорции.  2     Опрос, тест 
1.1.7 
- 
1.1.8 
Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней с нату-
ральным и целым показателями.  
Корень п-ой степени (n   N, п   1), его свойства для случаев четного и не-
четного значений числа п. Арифметический корень. Свойства арифметиче-
ских корней. 
  
2 
     
 
Опрос, тест 
1.1.9 
- 
1.1.11 
Степень с рациональным показателем.  
Степень с действительным показателем.  
Свойства степеней с рациональными и действительными показателями. 
  
2 
    Тест 
1.1.12 Текстовые задачи на числовые зависимости.  2      
 2.2. Выражения и их  преобразования        
2.2.1 
- 
Одночлен и многочлен. Разложение многочлена на множители.  
Тождественные преобразования многочленов. 
  
2 
     
Опрос, тест 
2.2.3 Формулы сокращенного умножения. 
2.2.4 
- 
2.2.6 
Алгебраическая дробь. Основное свойство дроби.  
Действия над алгебраическими дробями.  
Тождественные преобразования рациональных выражений. 
  
4 
     
Опрос, тест 
2.2.7 Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на линейные 
множители. 
 4     Опрос, тест 
2.2.8 
- 
2.2.10 
Преобразования арифметического корня.  
Уничтожение иррациональности в знаменателе.  
Преобразования иррациональных выражений. 
  
2 
    Опрос, тест 
 5.12. Геометрические фигуры и их свойства. Треугольник         
5.12.1 
- 
5.12.3 
Основные понятия геометрии. Виды углов. Параллельность и перпендику-
лярность прямых. 
Треугольник, его медиана, биссектриса, высота. Прямоугольный, остро-
угольный, тупоугольный треугольники. Соотношения между сторонами и 
углами произвольного и прямоугольного треугольника. 
Теорема Пифагора.  
  
 
4 
     
 
 
Опрос, тест 
5.12.4 
- 
5.12.6 
Равенство треугольников. Признаки равенства треугольников. 
Равнобедренный треугольник. Свойства и признаки равнобедренного тре-
угольника.  
Равносторонний треугольник.  
  
2 
     
Опрос, тест 
 
5.12.7 
- 
5.12.8 
 
Подобие треугольников. Коэффициент подобия. Признаки подобия. тре-
угольников.  
Теорема Фалеса. 
  
2 
     
Опрос, тест 
5.12.9 
- 
5.12.12. 
Средняя линия треугольника и ее свойство. Замечательные точки треуголь-
ника.  
Окружность, описанная около треугольника.  
Окружность, вписанная в треугольник. 
  
4 
     
Опрос, тест 
5.12.13 
- 
5.12.15 
Теорема синусов.  
Теорема косинусов.  
Решение треугольников.  
  
2 
     
Опрос, тест 
5.12.16 Площадь треугольника.  4     Контрольная  работа  
№1 
 3.3. Уравнения. Системы уравнений         
3.3.1 
- 
 
Уравнения. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 
  
2 
     
Опрос, тест 
3.3.2 Линейное уравнение. 
3.3.3 
- 
3.3.4 
 
Квадратное уравнение.  
Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 
  
4 
     
Опрос, тест 
3.3.5 
- 
3.3.6 
Рациональные уравнения.  
Методы решения дробно-рациональных уравнений. 
  
4 
     
Опрос, тест 
3.3.7 Иррациональные уравнения.  2     Опрос, тест 
3.3.8 Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля.  2     Опрос, тест 
3.3.9 
- 
3.3.10 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 
Системы нелинейных уравнений.  
  
2 
     
Опрос, тест 
 5.13. Геометрические фигуры и их свойства. Окружность         
5.13.1 
 - 
5.13.3 
Окружность и круг. Хорда, диаметр, радиус.  
Дуга окружности. Длина дуги и окружности.  
Площадь круга. 
  
2 
     
Опрос, тест 
5.13.4 
- 
5.13.6 
Взаимное расположение прямой и окружности.  
Касательная к окружности.  
Свойства пересекающихся хорд, секущей и касательной к окружности. 
  
2 
     
Опрос, тест 
5.13.7 Центральные и вписанные углы.   2     Опрос, тест 
 3.4. Неравенства. Системы неравенств        
3. 4.1  
- 
3.4.4 
Числовые неравенства, их геометрическая интерпретация.  
Свойства числовых неравенств. 
Линейные неравенства.  
Системы и совокупности линейных неравенств. 
  
2 
     
Опрос, тест 
3.4.5 Квадратные неравенства.  2     Опрос, тест 
3.4.6 Рациональные неравенства. Метод интервалов.  4     Опрос, тест 
3.4.7 Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля.  2     Опрос, тест 
3.4.8 Иррациональные неравенства.  2     Опрос, тест 
3.4.9 Системы линейных, квадратных, рациональных неравенств с одной пере-
менной. 
 4      
Опрос, тест 
 5.14. Геометрические фигуры и их свойства. Четырехугольники        
5.14.1 
5.14.3 
Четырехугольники: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат.  
Основные теоремы о четырехугольниках. 
Пощади четырехугольников. 
  
4 
     
Опрос, тест 
5.14.4 Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь трапеции.  4     Опрос, тест 
5.14.5 
5.14.6 
Правильные многоугольники. 
  Вписанные и описанные четырехугольники. 
 2      
Опрос, тест 
 4.6. Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая 
прогрессии 
       
4.6.1 Числовая последовательность.  
Арифметическая прогрессия.  
Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической прогрес-
сии.  
Свойства арифметической прогрессии. 
  
4 
     
 
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№2 
4.6.2  Геометрическая прогрессия.  
Формулы n-го члена и суммы n первых членов геометрической прогрес-
сии.  
Свойства геометрической прогрессии. 
  
4 
     
Опрос, тест 
4.6.3 Текстовые задачи на процентный прирост и вычисление “сложных процен-
тов”. 
 2      
 Итого за 1семестр       102     зачет 
 4.5. Функции и их свойства         
4.5.1  
-  
 
4.5.3 
 
 Прямоугольная система координат. Расстояние между двумя точками на 
координатной плоскости. Уравнение окружности. 
 Понятие функции. Область определения функции. Область значений функ-
ции. Способы задания функции.  
График функции. Нули функции. Промежутки, где функция сохраняет свой 
знак. Четность и нечетность функции. Периодичность функции. Возрастание 
и убывание функции. Максимум и минимум функции.  
  
2 
     
Опрос 
4.5.4  
-  
4.5.5 
 
Линейная функция у = ах + b, ее свойства и график. График уравнения с 
двумя переменными. 
 Геометрическая интерпретация решений системы двух уравнений с двумя 
переменными. 
  
4 
     
Опрос, тест 
4.5.6 Обратно пропорциональная зависимость.  
Функция у =
х
к
  (k   0), ее свойства и график. 
  
2 
     
Опрос, тест 
4.5.7 Квадратичная функция у = ах2 + bх + с 
 (а   0), ее свойства и график. 
  
4 
     
Опрос, тест 
4.5.8  Функция у = х , ее свойства и график.        
 -  
4.5.9 
 Функция у = х , ее свойства и график. 2 Опрос, тест 
4.5.10 Степенная функция с действительным     показателем.  2     Опрос 
4.5.11  Преобразования графиков.  2     Опрос, тест 
 5.15. Прямая и плоскость в пространстве        
5.15.1 -  
5.15.3 
Взаимное расположение точек, прямых и плоскостей в пространстве. Парал-
лельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Прямая, 
параллельная плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. 
Скрещивающиеся  прямые. 
 2      
Опрос 
5.15.4 - 
-5.15.5 
 Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей. 
 Перпендикулярные прямые. Прямая, перпендикулярная плоскости. Признак 
перпендикулярности прямой и плоскости. 
 2      
Опрос, тест 
5.15.6 Перпендикуляр и наклонная к плоскости.  
Теорема о трех перпендикулярах. 
 2      
Опрос 
5.15.7 -  
5.15.8 
Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 
Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности плоскостей. 
 2      
Опрос, тест 
 3.7. Текстовые задачи         
3.7.1 Текстовые задачи на совместную работу.   2     Опрос, тест 
3.7.2 Текстовые задачи на смеси и сплавы.   2     Опрос, тест 
3.7.3 Текстовые задачи на движение.   2     Опрос, тест 
 4.8. Показательная и логарифмическая функции         
4.8.1 Показательная функция у = аx (a > 0, a   1), ее свойства и график.  2     Опрос, тест 
4.8.2 -  
4.8.3 
Определение логарифма. Основное логарифмическое тождество. Свойства 
логарифмов.  
Логарифмическая функция у = logax (a > 0, a  1), ее свойства и график. 
 2      
Опрос, тест 
4.8.4 Тождественные преобразования показательных и логарифмических выраже-
ний. 
 4      
Опрос, тест 
 3.9. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства, сис-
темы уравнений  
       
3.9.1 
 
Показательные уравнения.  
Методы решения показательных уравнений. 
 4      
Опрос, тест 
3.9.2 
 
Логарифмические уравнения.  
Методы решения логарифмических уравнений. 
 4      
Опрос, тест 
3.9.3 
 
Показательно-логарифмические уравнения.  2     Опрос, тест 
3.9.4  
 
Показательные неравенства.  4     Опрос, тест 
3.9.5 Логарифмические неравенства.  4     Опрос, тест 
3.9.6 Системы показательных и логарифмических уравнений.  2     Опрос, тест 
3.9.7 Решение показательных и логарифмических уравнений, неравенств, систем 
уравнений с использованием свойств входящих в них функций и их графи-
ков. 
 2     Контрольная  работа  
№3 
 5.16. Многогранники. Призма и пирамида         
5.16.1 Призма. Виды призм, параллелепипед.  Боковая и полная поверхности приз-
мы.  
Объем призмы. 
 4      
Опрос, тест 
 
5.16.2 Пирамида.  Усеченная пирамида.  Боковая и полная поверхности пирамиды.  
Объем пирамиды.  
 4      
Опрос, тест 
 4.10.Тригонометрические функции         
4.10.1 -  
4.10.2 
Определение тригонометрических функций. Свойства и графики тригоно-
метрических функций у = sin x, у = cos x, у = tg x, y =ctg x.  
Обратные тригонометрические функции. 
 2      
Опрос, тест 
4.10.3 -  
4.10.10 
Основное тригонометрическое тождество.  
Соотношения между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одной 
переменной.  
Формулы приведения.  
Формулы сложения для синуса, косинуса и тангенса.  
Тригонометрические функции двойного и половинного углов.  
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение.  
Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму.  
Универсальная подстановка. 
  
 
4 
     
 
 
 
Опрос, тест 
4.10.11 Тождественные преобразования тригонометрических выражений.  4     Опрос, тест 
 3.11. Тригонометрические уравнения         
3.11.1 Простейшие тригонометрические уравнения.  2     Опрос, тест 
3.11.2 Методы решения тригонометрических уравнений.   4     Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№4 
3.11.3 Использование свойств тригонометрических функций и их графиков при 
решении тригонометрических уравнений. 
 2     Опрос, тест 
 5.17. Фигуры вращения. Цилиндр и конус         
5.17.1 Цилиндр. Боковая и полная поверхности цилиндра. Объем цилиндра.   4     Опрос, тест 
5.17.2 Конус. Усеченный конус. 
Боковая и полная поверхности конуса.  
Объем конуса.  
 4      
 
 5.18. Сфера и шар. Комбинации многогранников и тел вращения         
5.18.1 -  
5.18.4 
Сфера. Площадь сферы.  
Шар. Объем шара.  
Сечения сферы и шара плоскостью.  
Касательная плоскость к сфере. 
 4     Опрос, тест 
5.18.5 Задачи на комбинации призм и пирамид.  2     Опрос, тест 
5.18.6 Задачи на комбинации сферы и многогранников.  2     Опрос, тест 
 Итого за 2 семестр      102     экзамен 
 Итого  204      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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 1. 1.Числа и вычисления         
1.1 
 - 
1.1.2 
1.1.3 
- 
1.1.5 
1.1.6 
1.1.7 
- 
1.1.8 
1.1.9 
- 
1.1.11 
1.1.12 
 Натуральные числа. Простые и составные числа. Делитель, кратное. При-
знаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Наибольший общий делитель. Наимень-
шее общее кратное. 
Целые числа. Действия над целыми числами. 
Обыкновенная дробь. Десятичная дробь. Округление чисел. 
Рациональные числа. Иррациональные числа.  
Координатная прямая. Изображение чисел на координатной прямой. Модуль 
действительного числа. Геометрический смысл модуля. 
Проценты. Пропорция. Основное свойство пропорции. 
Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней с нату-
ральным и целым показателями.  
Корень п-ой степени (n   N, п   1), его свойства для случаев четного и не-
четного значений числа п. Арифметический корень. Свойства арифметиче-
ских корней. 
Степень с рациональным показателем.  
Степень с действительным показателем.  
Свойства степеней с рациональными и действительными показателями. 
Текстовые задачи на числовые зависимости. 
  
 
 
 
 
 
 
6 
     
 
 
 
 
 
 
Опрос, тест 
 
 
 
 2.2. Выражения и их  преобразования         
2.2.1 
- 
2.2.3 
2.2.4 
- 
2.2.6 
2.2.7 
2.2.8 
- 
2.2.10 
Одночлен и многочлен. Разложение многочлена на множители.  
Тождественные преобразования многочленов. 
Формулы сокращенного умножения. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство дроби.  
Действия над алгебраическими дробями.  
Тождественные преобразования рациональных выражений. 
Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на линейные 
множители. 
Преобразования арифметического корня.  
Уничтожение иррациональности в знаменателе.  
Преобразования иррациональных выражений. 
 
  
 
 
 
 
6 
     
 
 
 
 
Опрос, тест 
 
 5.12. Геометрические фигуры и их свойства. Треугольник         
5.12.1 
- 
5.12.3 
5.12.4 
- 
5.12.6 
Основные понятия геометрии. Виды углов. Параллельность и перпендику-
лярность прямых. 
Треугольник, его медиана, биссектриса, высота. Прямоугольный, остро-
угольный, тупоугольный треугольники. Соотношения между сторонами и 
углами произвольного и прямоугольного треугольника. 
Теорема Пифагора.  
Равенство треугольников. Признаки равенства треугольников. 
Равнобедренный треугольник. Свойства и признаки равнобедренного тре-
угольника.  
Равносторонний треугольник.  
 
 
  
 
 
 
6 
 
 
     
 
 
 
Опрос, тест 
 
 
 
5.12.7 
- 
5.12.8 
5.12.9 
- 
5.12.12. 
5.12.13 
- 
5.12.15 
5.12.16 
 
Подобие треугольников. Коэффициент подобия. Признаки подобия. тре-
угольников.  
Теорема Фалеса. 
Средняя линия треугольника и ее свойство. Замечательные точки треуголь-
ника.  
Окружность, описанная около треугольника.  
Окружность, вписанная в треугольник. 
Теорема синусов.  
Теорема косинусов.  
Решение треугольников.  
Площадь треугольника. 
  
 
 
 
 
 
6 
     
 
 
 
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№1 
 3.3. Уравнения. Системы уравнений         
3.3.1 
- 
3.3.2 
3.3.3 
- 
3.3.4 
3.3.5 
- 
3.3.6 
Уравнения. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 
Линейное уравнение. 
 
Квадратное уравнение.  
Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 
Рациональные уравнения.  
Методы решения дробно-рациональных уравнений. 
  
 
 
 
6 
 
 
     
 
 
 
Опрос, тест 
3.3.7 
3.3.8 
3.3.9 
3.3.10 
Иррациональные уравнения. 
Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 
Системы нелинейных уравнений.  
  
 
6 
 
 
     
 
Опрос, тест 
 
 5.13. Геометрические фигуры и их свойства. Окружность        
5.13.1 
 - 
5.13.3 
5.13.4 
- 
5.13.6 
5.13.7 
Окружность и круг. Хорда, диаметр, радиус.  
Дуга окружности. Длина дуги и окружности.  
Площадь круга. 
Взаимное расположение прямой и окружности.  
Касательная к окружности.  
Свойства пересекающихся хорд, секущей и касательной к окружности. 
Центральные и вписанные углы.  
  
 
 
6 
     
 
 
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№2 
 3.4. Неравенства. Системы неравенств        
3. 4.1  
- 
3.4.4 
3.4.5 
3.4.6 
Числовые неравенства, их геометрическая интерпретация.  
Свойства числовых неравенств. 
Линейные неравенства.  
Системы и совокупности линейных неравенств. 
Квадратные неравенства. 
Рациональные неравенства. Метод интервалов. 
  
 
6 
     
 
Опрос, тест 
 
3.4.7 
3.4.8 
3.4.9 
Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 
Иррациональные неравенства. 
Системы линейных, квадратных, рациональных неравенств с одной пере-
менной. 
  
6 
     
Опрос, тест 
 
 5.14. Геометрические фигуры и их свойства. Четырехугольники        
5.14.1 
5.14.3 
Четырехугольники: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат.  
Основные теоремы о четырехугольниках. 
Пощади четырехугольников. 
  
6 
     
Опрос, тест 
5.14.4 
5.14.5 
5.14.6 
Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. 
Правильные многоугольники. 
  Вписанные и описанные четырехугольники. 
  
6 
 
     
Опрос, тест 
 
 
 4.6. Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая 
прогрессии 
       
4.6.1 
4.6.2 
4.6.3 
Числовая последовательность.  
Арифметическая прогрессия.  
Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической прогрес-
сии.  
Свойства арифметической прогрессии. 
 Геометрическая прогрессия.  
Формулы n-го члена и суммы n первых членов геометрической прогрес-
сии.  
Свойства геометрической прогрессии. 
Текстовые задачи на процентный прирост и вычисление “сложных процен-
тов”. 
  
 
6 
 
 
     
 
 
 
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№3 
 4.5. Функции и их свойства        
4.5.1  
-  
 
4.5.3 
4.5.4  
-  
4.5.5 
4.5.6 
4.5.7 
 
 Прямоугольная система координат. Расстояние между двумя точками на 
координатной плоскости. Уравнение окружности. 
  Понятие функции. Область определения функции. Область значений 
функции. Способы задания функции.  
График функции. Нули функции. Промежутки, где функция сохраняет свой 
знак. Четность и нечетность функции. Периодичность функции. Возрастание 
и убывание функции. Максимум и минимум функции.  
Линейная функция у = ах + b, ее свойства и график. График уравнения с 
двумя переменными. 
 Геометрическая интерпретация решений системы двух уравнений с двумя 
переменными. 
Обратно пропорциональная зависимость.  
Функция у =
х
к
  (k   0), ее свойства и график. 
Квадратичная функция у = ах2 + bх + с 
 (а   0), ее свойства и график. 
  
 
 
6 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
Опрос, тест 
 
 
4.5.8 
 -  
4.5.9 
4.5.10 
4.5.11 
 Функция у = х , ее свойства и график. 
 Функция у = х , ее свойства и график. 
Степенная функция с действительным     показателем. 
 Преобразования графиков. 
  
 
6 
     
 
Опрос, тест 
 5.15. Прямая и плоскость в пространстве        
5.15.1 -  
5.15.3 
5.15.4 - 
-5.15.5 
5.15.6 
5.15.7 -  
5.15.8 
Взаимное расположение точек, прямых и плоскостей в пространстве. Парал-
лельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Прямая, 
параллельная плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. 
Скрещивающиеся  прямые. 
 Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей. 
 Перпендикулярные прямые. Прямая, перпендикулярная плоскости. Признак 
перпендикулярности прямой и плоскости. 
Перпендикуляр и наклонная к плоскости.  
Теорема о трех перпендикулярах. 
Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 
Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности плоскостей. 
 
  
 
 
 
6 
     
 
 
 
Опрос, тест 
 3.7. Текстовые задачи        
3.7.1 
3.7.2 
3.7.3 
Текстовые задачи на совместную работу.  
Текстовые задачи на смеси и сплавы.  
Текстовые задачи на движение.  
  
6 
     
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№4 
 4.8. Показательная и логарифмическая функции         
4.8.1 
4.8.2 -  
4.8.3 
4.8.4 
Показательная функция у = аx (a > 0, a   1), ее свойства и график. 
Определение логарифма. Основное логарифмическое тождество. Свойства 
логарифмов.  
Логарифмическая функция у = logax (a > 0, a  1), ее свойства и график. 
Тождественные преобразования показательных и логарифмических выраже-
ний. 
  
 
6 
     
 
Опрос, тест 
 3.9. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства, сис-
темы уравнений 
       
3.9.1 
3.9.2 
3.9.3 
 
Показательные уравнения.  
Методы решения показательных уравнений. 
Логарифмические уравнения.  
Методы решения логарифмических уравнений. 
Показательно-логарифмические уравнения. 
  
 
6 
     
 
Опрос, тест 
3.9.4  
3.9.5 
3.9.6 
3.9.7 
Показательные неравенства. 
Логарифмические неравенства. 
Системы показательных и логарифмических уравнений. 
Решение показательных и логарифмических уравнений, неравенств, систем 
уравнений с использованием свойств входящих в них функций и их графи-
ков. 
 
  
6 
     
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№5 
 5.16. Многогранники. Призма и пирамида        
5.16.1 Призма. Виды призм, параллелепипед.  Боковая и полная поверхности приз-
мы.  
Объем призмы. 
 
 6      
Опрос, тест 
 
5.16.2 Пирамида.  Усеченная пирамида.  Боковая и полная поверхности пирамиды.  
Объем пирамиды.  
 
 6      
Опрос, тест 
 4.10.Тригонометрические функции        
4.10.1 -  
4.10.2 
4.10.3 -  
4.10.10 
Определение тригонометрических функций. Свойства и графики тригоно-
метрических функций у = sin x, у = cos x, у = tg x, y =ctg x.  
Обратные тригонометрические функции. 
Основное тригонометрическое тождество.  
Соотношения между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одной 
переменной.  
Формулы приведения.  
Формулы сложения для синуса, косинуса и тангенса.  
Тригонометрические функции двойного и половинного углов.  
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение.  
Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму.  
Универсальная подстановка. 
  
 
 
 
 
6 
     
 
 
 
 
Опрос, тест 
 
4.10.11 
 
Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 
  
6 
    Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№6 
 3.11. Тригонометрические уравнения         
3.11.1 Простейшие тригонометрические уравнения.  6     Опрос, тест 
3.11.2 
3.11.3 
Методы решения тригонометрических уравнений.  
Использование свойств тригонометрических функций и их графиков при 
решении тригонометрических уравнений. 
  
6 
     
Опрос, тест 
 5.17. Фигуры вращения. Цилиндр и конус        
5.17.1 Цилиндр. Боковая и полная поверхности цилиндра. Объем цилиндра.  
 
 6     Опрос, тест 
5.17.2 Конус. Усеченный конус. 
Боковая и полная поверхности конуса.  
Объем конуса.  
 6     Опрос, тест 
 
Контрольная  работа  
№7 
 5.18. Сфера и шар. Комбинации многогранников и тел вращения        
5.18.1 -  
5.18.4 
5.18.5 
5.18.6 
Сфера. Площадь сферы.  
Шар. Объем шара.  
Сечения сферы и шара плоскостью.  
Касательная плоскость к сфере. 
Задачи на комбинации призм и пирамид. 
Задачи на комбинации сферы и многогранников. 
  
 
6 
     
Опрос, тест 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1. 1.Числа и вычисления         
1.1.1 
 - 
1.1.2 
1.1.3 
- 
1.1.5 
1.1.6 
1.1.7 
- 
1.1.8 
1.1.9 
- 
1.1.11 
1.1.12 
 Натуральные числа. Простые и составные числа. Делитель, кратное. Призна-
ки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Наибольший общий делитель. Наименьшее 
общее кратное. 
Целые числа. Действия над целыми числами. 
Обыкновенная дробь. Десятичная дробь. Округление чисел. 
Рациональные числа. Иррациональные числа.  
Координатная прямая. Изображение чисел на координатной прямой. Модуль 
действительного числа. Геометрический смысл модуля. 
Проценты. Пропорция. Основное свойство пропорции. 
Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней с натураль-
ным и целым показателями.  
Корень п-ой степени (n   N, п   1), его свойства для случаев четного и не-
четного значений числа п. Арифметический корень. Свойства арифметических 
корней. 
Степень с рациональным показателем.  
Степень с действительным показателем.  
Свойства степеней с рациональными и действительными показателями. 
Текстовые задачи на числовые зависимости. 
 
  
 
 
 
 
 
 
4 
     
 
 
 
 
 
 
Опрос, тест 
 
 
 
 2.2. Выражения и их  преобразования         
2.2.1 
- 
2.2.3 
2.2.4 
- 
2.2.6 
2.2.7 
2.2.8 
- 
2.2.10 
Одночлен и многочлен. Разложение многочлена на множители.  
Тождественные преобразования многочленов. 
Формулы сокращенного умножения. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство дроби.  
Действия над алгебраическими дробями.  
Тождественные преобразования рациональных выражений. 
Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на линейные мно-
жители. 
Преобразования арифметического корня.  
Уничтожение иррациональности в знаменателе.  
Преобразования иррациональных выражений. 
  
 
 
 
 
4 
     
 
 
 
 
Опрос, тест 
 
 5.12. Геометрические фигуры и их свойства. Треугольник         
5.12.1 
- 
5.12.3 
5.12.4 
- 
5.12.6 
Основные понятия геометрии. Виды углов. Параллельность и перпендикуляр-
ность прямых. 
Треугольник, его медиана, биссектриса, высота. Прямоугольный, остроуголь-
ный, тупоугольный треугольники. Соотношения между сторонами и углами 
произвольного и прямоугольного треугольника. 
Теорема Пифагора.  
Равенство треугольников. Признаки равенства треугольников. 
Равнобедренный треугольник. Свойства и признаки равнобедренного тре-
угольника.  
Равносторонний треугольник.  
  
 
 
 
4 
 
 
     
 
 
 
Опрос, тест 
 
 
 
5.12.7 
- 
5.12.8 
5.12.9 
- 
5.12.1
2. 
 
Подобие треугольников. Коэффициент подобия. Признаки подобия. треуголь-
ников.  
Теорема Фалеса. 
Средняя линия треугольника и ее свойство. Замечательные точки треугольни-
ка.  
Окружность, описанная около треугольника.  
Окружность, вписанная в треугольник. 
  
 
 
4 
     
 
 
Опрос, тест 
5.12.1
3 
- 
5.12.1
5 
5.12.1
Теорема синусов.  
Теорема косинусов.  
Решение треугольников.  
Площадь треугольника. 
 
  
4 
     
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№1 
6 
 3.3. Уравнения. Системы уравнений         
3.3.1 
- 
3.3.2 
 
Уравнения. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 
Линейное уравнение. 
  
4 
     
Опрос, тест 
3.3.3 
- 
3.3.4 
 
Квадратное уравнение.  
Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 
  
4 
     
Опрос, тест 
3.3.5 
- 
3.3.6 
Рациональные уравнения.  
Методы решения дробно-рациональных уравнений. 
  
4 
     
Опрос, тест 
3.3.7 
3.3.8 
3.3.9 
- 
3.3.10 
Иррациональные уравнения. 
Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 
Системы нелинейных уравнений.  
  
 
4 
 
 
     
 
Опрос, тест 
 
 5.13. Геометрические фигуры и их свойства. Окружность        
5.13.1 
 - 
5.13.3 
5.13.4 
- 
5.13.6 
Окружность и круг. Хорда, диаметр, радиус.  
Дуга окружности. Длина дуги и окружности.  
Площадь круга. 
Взаимное расположение прямой и окружности.  
Касательная к окружности.  
Свойства пересекающихся хорд, секущей и касательной к окружности. 
  
4 
     
 
 
Опрос, тест 
 
5.13.7 
 
Центральные и вписанные углы.  
  
4 
    Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№2 
 3.4. Неравенства. Системы неравенств         
3. 4.1  
- 
3.4.4 
3.4.5 
3.4.6 
Числовые неравенства, их геометрическая интерпретация.  
Свойства числовых неравенств. 
Линейные неравенства.  
Системы и совокупности линейных неравенств. 
Квадратные неравенства. 
Рациональные неравенства. Метод интервалов. 
  
 
4 
     
 
Опрос, тест 
 
3.4.7 
3.4.8 
3.4.9 
Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 
Иррациональные неравенства. 
Системы линейных, квадратных, рациональных неравенств с одной перемен-
ной. 
  
4 
     
Опрос, тест 
 
 5.14. Геометрические фигуры и их свойства. Четырехугольники        
5.14.1 
5.14.3 
Четырехугольники: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат.  
Основные теоремы о четырехугольниках. 
Пощади четырехугольников. 
  
4 
     
Опрос, тест 
5.14.4 
5.14.5 
5.14.6 
Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. 
Правильные многоугольники. 
  Вписанные и описанные четырехугольники. 
  
4 
 
     
Опрос, тест 
 
 
 4.6. Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая 
прогрессии  
       
4.6.1 
4.6.2 
4.6.3 
Числовая последовательность.  
Арифметическая прогрессия.  
Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической прогрес-
сии.  
Свойства арифметической прогрессии. 
 Геометрическая прогрессия.  
Формулы n-го члена и суммы n первых членов геометрической прогрес-
сии.  
Свойства геометрической прогрессии. 
Текстовые задачи на процентный прирост и вычисление “сложных процен-
тов”. 
  
 
4 
 
 
     
 
 
 
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№3 
 4.5. Функции и их свойства         
.5.1  
-  
 
4.5.3 
4.5.4  
-  
4.5.5 
4.5.6 
4.5.7 
 
 Прямоугольная система координат. Расстояние между двумя точками на ко-
ординатной плоскости. Уравнение окружности. 
 Понятие функции. Область определения функции. Область значений функ-
ции. Способы задания функции.  
График функции. Нули функции. Промежутки, где функция сохраняет свой 
знак. Четность и нечетность функции. Периодичность функции. Возрастание 
и убывание функции. Максимум и минимум функции.  
Линейная функция у = ах + b, ее свойства и график. График уравнения с дву-
мя переменными. 
 Геометрическая интерпретация решений системы двух уравнений с двумя 
переменными. 
Обратно пропорциональная зависимость.  
Функция у =
х
к
  (k   0), ее свойства и график. 
Квадратичная функция у = ах2 + bх + с 
 (а   0), ее свойства и график. 
  
 
 
4 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
Опрос, тест 
 
 
4.5.8 
 -  
4.5.9 
4.5.10 
4.5.11 
 Функция у = х , ее свойства и график. 
 Функция у = х , ее свойства и график. 
Степенная функция с действительным     показателем. 
 Преобразования графиков. 
  
 
4 
     
 
Опрос, тест 
 5.15. Прямая и плоскость в пространстве         
5.15.1 
-  
5.15.3 
5.15.4 
- -
5.15.5 
5.15.6 
5.15.7 
-  
5.15.8 
Взаимное расположение точек, прямых и плоскостей в пространстве. Парал-
лельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Прямая, 
параллельная плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Скре-
щивающиеся  прямые. 
 Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей. 
 Перпендикулярные прямые. Прямая, перпендикулярная плоскости. Признак 
перпендикулярности прямой и плоскости. 
Перпендикуляр и наклонная к плоскости.  
Теорема о трех перпендикулярах. 
Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 
Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности плоскостей. 
 
  
 
 
 
4 
     
 
 
 
Опрос, тест 
 3.7. Текстовые задачи        
3.7.1 
3.7.2 
3.7.3 
Текстовые задачи на совместную работу.  
Текстовые задачи на смеси и сплавы.  
Текстовые задачи на движение.  
  
4 
     
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№4 
 4.8. Показательная и логарифмическая функции         
4.8.1 
4.8.2 -  
4.8.3 
4.8.4 
Показательная функция у = аx (a > 0, a   1), ее свойства и график. 
Определение логарифма. Основное логарифмическое тождество. Свойства 
логарифмов.  
Логарифмическая функция у = logax (a > 0, a  1), ее свойства и график. 
Тождественные преобразования показательных и логарифмических выраже-
ний. 
  
 
4 
     
 
Опрос, тест 
 3.9. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства, систе-
мы уравнений  
       
3.9.1 
3.9.2 
3.9.3 
 
Показательные уравнения.  
Методы решения показательных уравнений. 
Логарифмические уравнения.  
Методы решения логарифмических уравнений. 
Показательно-логарифмические уравнения. 
  
 
4 
     
 
Опрос, тест 
3.9.4  
3.9.5 
3.9.6 
3.9.7 
Показательные неравенства. 
Логарифмические неравенства. 
Системы показательных и логарифмических уравнений. 
Решение показательных и логарифмических уравнений, неравенств, систем 
уравнений с использованием свойств входящих в них функций и их графиков. 
 
  
4 
     
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№5 
 5.16. Многогранники. Призма и пирамида         
5.16.1 Призма. Виды призм, параллелепипед.  Боковая и полная поверхности приз-
мы.  
Объем призмы. 
 
 4      
Опрос, тест 
 
5.16.2 Пирамида.  Усеченная пирамида.  Боковая и полная поверхности пирамиды.  
Объем пирамиды.  
 
 4     Опрос, тест 
 4.10.Тригонометрические функции        
4.10.1 
-  
4.10.2 
4.10.3 
-  
4.10.1
0 
Определение тригонометрических функций. Свойства и графики тригономет-
рических функций у = sin x, у = cos x, у = tg x, y =ctg x.  
Обратные тригонометрические функции. 
Основное тригонометрическое тождество.  
Соотношения между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одной 
переменной.  
Формулы приведения.  
Формулы сложения для синуса, косинуса и тангенса.  
Тригонометрические функции двойного и половинного углов.  
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение.  
Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму.  
Универсальная подстановка. 
  
 
 
 
 
4 
     
 
 
 
 
Опрос, тест 
 
4.10.1
1 
 
Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 
  
4 
    Контрольная  работа  
№6 
 3.11. Тригонометрические уравнения        
3.11.1 Простейшие тригонометрические уравнения.  4     Опрос, тест 
3.11.2 
3.11.3 
Методы решения тригонометрических уравнений.  
Использование свойств тригонометрических функций и их графиков при ре-
шении тригонометрических уравнений. 
  
4 
     
Опрос, тест 
 5.17. Фигуры вращения. Цилиндр и конус        
5.17.1 Цилиндр. Боковая и полная поверхности цилиндра. Объем цилиндра.   4     Контрольная  работа  
№7 
 
5.17.2 Конус. Усеченный конус. 
Боковая и полная поверхности конуса.  
Объем конуса.  
 4     Контрольная  работа  
№8 
 
 5.18. Сфера и шар. Комбинации многогранников и тел вращения         
5.18.1 
-  
5.18.4 
5.18.5 
5.18.6 
Сфера. Площадь сферы.  
Шар. Объем шара.  
Сечения сферы и шара плоскостью.  
Касательная плоскость к сфере. 
Задачи на комбинации призм и пирамид. 
Задачи на комбинации сферы и многогранников. 
  
 
4 
     
Опрос, тест 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1. 1.Числа и вычисления        
1.1.1 
 - 
1.1.2 
1.1.3 
- 
1.1.5 
1.1.6 
1.1.7 
- 
1.1.8 
1.1.9 
- 
1.1.11 
1.1.12 
 Натуральные числа. Простые и составные числа. Делитель, кратное. При-
знаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Наибольший общий делитель. Наимень-
шее общее кратное. 
Целые числа. Действия над целыми числами. 
Обыкновенная дробь. Десятичная дробь. Округление чисел. 
Рациональные числа. Иррациональные числа.  
Координатная прямая. Изображение чисел на координатной прямой. Модуль 
действительного числа. Геометрический смысл модуля. 
Проценты. Пропорция. Основное свойство пропорции. 
Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней с нату-
ральным и целым показателями.  
Корень п-ой степени (n   N, п   1), его свойства для случаев четного и не-
четного значений числа п. Арифметический корень. Свойства арифметиче-
ских корней. 
Степень с рациональным показателем.  
Степень с действительным показателем.  
Свойства степеней с рациональными и действительными показателями. 
Текстовые задачи на числовые зависимости. 
  
 
 
 
 
 
 
3 
     
 
 
 
 
 
 
Опрос, тест 
 
 
 
 2.2. Выражения и их  преобразования         
2.2.1 
- 
2.2.3 
2.2.4 
- 
2.2.6 
2.2.7 
2.2.8 
- 
2.2.10 
Одночлен и многочлен. Разложение многочлена на множители.  
Тождественные преобразования многочленов. 
Формулы сокращенного умножения. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство дроби.  
Действия над алгебраическими дробями.  
Тождественные преобразования рациональных выражений. 
Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на линейные 
множители. 
Преобразования арифметического корня.  
Уничтожение иррациональности в знаменателе.  
Преобразования иррациональных выражений. 
  
 
 
 
 
3 
     
 
 
 
 
Опрос, тест 
 
 5.12. Геометрические фигуры и их свойства. Треугольник         
5.12.1 
- 
5.12.3 
5.12.4 
- 
5.12.6 
Основные понятия геометрии. Виды углов. Параллельность и перпендику-
лярность прямых. 
Треугольник, его медиана, биссектриса, высота. Прямоугольный, остро-
угольный, тупоугольный треугольники. Соотношения между сторонами и 
углами произвольного и прямоугольного треугольника. 
Теорема Пифагора.  
Равенство треугольников. Признаки равенства треугольников. 
Равнобедренный треугольник. Свойства и признаки равнобедренного тре-
угольника.  
Равносторонний треугольник.  
  
 
 
 
3 
 
 
     
 
 
 
Опрос, тест 
 
 
 
5.12.7 
- 
5.12.8 
5.12.9 
- 
5.12.12. 
5.12.13 
- 
5.12.15 
5.12.16 
 
Подобие треугольников. Коэффициент подобия. Признаки подобия. тре-
угольников.  
Теорема Фалеса. 
Средняя линия треугольника и ее свойство. Замечательные точки треуголь-
ника.  
Окружность, описанная около треугольника.  
Окружность, вписанная в треугольник. 
Теорема синусов.  
Теорема косинусов.  
Решение треугольников.  
Площадь треугольника. 
  
 
 
 
 
 
3 
     
 
 
 
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№1 
 3.3. Уравнения. Системы уравнений        
3.3.1 
- 
3.3.2 
3.3.3 
- 
3.3.4 
3.3.5 
- 
3.3.6 
 
Уравнения. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 
Линейное уравнение. 
 
Квадратное уравнение.  
Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 
Рациональные уравнения.  
Методы решения дробно-рациональных уравнений. 
  
 
 
 
3 
 
 
     
 
 
 
Опрос, тест 
3.3.7 
3.3.8 
3.3.9 
3.3.10 
Иррациональные уравнения. 
Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 
Системы нелинейных уравнений.  
  
 
3 
 
 
     
 
Опрос, тест 
 
 5.13. Геометрические фигуры и их свойства. Окружность        
5.13.1 
 - 
5.13.3 
5.13.4 
- 
5.13.6 
5.13.7 
Окружность и круг. Хорда, диаметр, радиус.  
Дуга окружности. Длина дуги и окружности.  
Площадь круга. 
Взаимное расположение прямой и окружности.  
Касательная к окружности.  
Свойства пересекающихся хорд, секущей и касательной к окружности. 
Центральные и вписанные углы.  
  
 
 
3 
     
 
 
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№2 
 3.4. Неравенства. Системы неравенств        
3. 4.1  
- 
3.4.4 
3.4.5 
3.4.6 
Числовые неравенства, их геометрическая интерпретация.  
Свойства числовых неравенств. 
Линейные неравенства.  
Системы и совокупности линейных неравенств. 
Квадратные неравенства. 
Рациональные неравенства. Метод интервалов. 
  
 
3 
     
 
Опрос, тест 
 
3.4.7 
3.4.8 
3.4.9 
Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 
Иррациональные неравенства. 
Системы линейных, квадратных, рациональных неравенств с одной пере-
менной. 
  
3 
     
Опрос, тест 
 
 5.14. Геометрические фигуры и их свойства. Четырехугольники        
5.14.1 
5.14.3 
Четырехугольники: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат.  
Основные теоремы о четырехугольниках. 
  
3 
     
Опрос, тест 
Пощади четырехугольников. 
5.14.4 
5.14.5 
5.14.6 
Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. 
Правильные многоугольники. 
  Вписанные и описанные четырехугольники. 
  
3 
 
     
Опрос, тест 
 
 
 4.6. Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая 
прогрессии 
       
4.6.1 
4.6.2 
4.6.3 
Числовая последовательность.  
Арифметическая прогрессия.  
Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической прогрес-
сии.  
Свойства арифметической прогрессии. 
 Геометрическая прогрессия.  
Формулы n-го члена и суммы n первых членов геометрической прогрес-
сии.  
Свойства геометрической прогрессии. 
Текстовые задачи на процентный прирост и вычисление “сложных процен-
тов”. 
  
 
3 
 
 
     
 
 
 
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№3 
 4.5. Функции и их свойства         
4.5.1  
-  
 
4.5.3 
4.5.4  
-  
4.5.5 
4.5.6 
4.5.7 
 
 Прямоугольная система координат. Расстояние между двумя точками на 
координатной плоскости. Уравнение окружности. 
  Понятие функции. Область определения функции. Область значений 
функции. Способы задания функции.  
График функции. Нули функции. Промежутки, где функция сохраняет свой 
знак. Четность и нечетность функции. Периодичность функции. Возрастание 
и убывание функции. Максимум и минимум функции.  
Линейная функция у = ах + b, ее свойства и график. График уравнения с 
двумя переменными. 
 Геометрическая интерпретация решений системы двух уравнений с двумя 
переменными. 
Обратно пропорциональная зависимость.  
Функция у =
х
к
  (k   0), ее свойства и график. 
Квадратичная функция у = ах2 + bх + с 
 (а   0), ее свойства и график. 
  
 
 
3 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
Опрос, тест 
 
 
4.5.8 
 -  
4.5.9 
4.5.10 
4.5.11 
 Функция у = х , ее свойства и график. 
 Функция у = х , ее свойства и график. 
Степенная функция с действительным     показателем. 
 Преобразования графиков. 
  
 
3 
     
 
Опрос, тест 
 5.15. Прямая и плоскость в пространстве        
5.15.1 -  
5.15.3 
5.15.4 - 
-5.15.5 
5.15.6 
5.15.7 -  
5.15.8 
Взаимное расположение точек, прямых и плоскостей в пространстве. Парал-
лельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Прямая, 
параллельная плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. 
Скрещивающиеся  прямые. 
 Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей. 
 Перпендикулярные прямые. Прямая, перпендикулярная плоскости. Признак 
перпендикулярности прямой и плоскости. 
Перпендикуляр и наклонная к плоскости.  
Теорема о трех перпендикулярах. 
Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 
Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности плоскостей. 
 
  
 
 
 
3 
     
 
 
 
Опрос, тест 
 3.7. Текстовые задачи        
3.7.1 
3.7.2 
3.7.3 
Текстовые задачи на совместную работу.  
Текстовые задачи на смеси и сплавы.  
Текстовые задачи на движение.  
  
3 
     
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№4 
 4.8. Показательная и логарифмическая функции         
4.8.1 
4.8.2 -  
4.8.3 
4.8.4 
Показательная функция у = аx (a > 0, a   1), ее свойства и график. 
Определение логарифма. Основное логарифмическое тождество. Свойства 
логарифмов.  
Логарифмическая функция у = logax (a > 0, a  1), ее свойства и график. 
Тождественные преобразования показательных и логарифмических выраже-
ний. 
  
 
3 
     
 
Опрос, тест 
 3.9. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства, сис-
темы уравнений 
       
3.9.1 
3.9.2 
3.9.3 
 
Показательные уравнения.  
Методы решения показательных уравнений. 
Логарифмические уравнения.  
Методы решения логарифмических уравнений. 
Показательно-логарифмические уравнения. 
  
 
3 
     
 
Опрос, тест 
3.9.4  
3.9.5 
3.9.6 
3.9.7 
Показательные неравенства. 
Логарифмические неравенства. 
Системы показательных и логарифмических уравнений. 
Решение показательных и логарифмических уравнений, неравенств, систем 
уравнений с использованием свойств входящих в них функций и их графи-
ков. 
 
  
3 
     
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№5 
 5.16. Многогранники. Призма и пирамида        
5.16.1 Призма. Виды призм, параллелепипед.  Боковая и полная поверхности приз-
мы.  
Объем призмы. 
 
 3      
Опрос, тест 
 
5.16.2 Пирамида.  Усеченная пирамида.  Боковая и полная поверхности пирамиды.  
Объем пирамиды.  
 
 3      
Опрос, тест 
 4.10.Тригонометрические функции        
4.10.1 -  
4.10.2 
4.10.3 -  
4.10.10 
Определение тригонометрических функций. Свойства и графики тригоно-
метрических функций у = sin x, у = cos x, у = tg x, y =ctg x.  
Обратные тригонометрические функции. 
Основное тригонометрическое тождество.  
Соотношения между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одной 
переменной.  
Формулы приведения.  
Формулы сложения для синуса, косинуса и тангенса.  
Тригонометрические функции двойного и половинного углов.  
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение.  
Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму.  
Универсальная подстановка. 
  
 
 
 
 
3 
     
 
 
 
 
Опрос, тест 
 
4.10.11 
 
Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 
  
3 
    Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№6 
 3.11. Тригонометрические уравнения        
3.11.1 Простейшие тригонометрические уравнения.  3     Опрос, тест 
3.11.2 
3.11.3 
Методы решения тригонометрических уравнений.  
Использование свойств тригонометрических функций и их графиков при 
решении тригонометрических уравнений. 
  
3 
     
Опрос, тест 
 5.17. Фигуры вращения. Цилиндр и конус        
5.17.1 Цилиндр. Боковая и полная поверхности цилиндра. Объем цилиндра.  
 
 3     Опрос, тест 
5.17.2 Конус. Усеченный конус. 
Боковая и полная поверхности конуса.  
Объем конуса.  
 3     Опрос, тест 
 
Контрольная  работа  
№7 
 5.18. Сфера и шар. Комбинации многогранников и тел вращения         
5.18.1 -  
5.18.4 
5.18.5 
5.18.6 
Сфера. Площадь сферы.  
Шар. Объем шара.  
Сечения сферы и шара плоскостью.  
Касательная плоскость к сфере. 
Задачи на комбинации призм и пирамид. 
Задачи на комбинации сферы и многогранников. 
  
 
3 
     
Опрос, тест 
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 V.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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за
н
ят
и
я 
И
н
о
е 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1. 1.Числа и вычисления         
1.1.1 
 - 
1.1.2 
1.1.3 
- 
1.1.5 
1.1.6 
1.1.7 
- 
1.1.8 
1.1.9 
- 
1.1.11 
1.1.12 
 Натуральные числа. Простые и составные числа. Делитель, кратное. При-
знаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Наибольший общий делитель. Наимень-
шее общее кратное. 
Целые числа. Действия над целыми числами. 
Обыкновенная дробь. Десятичная дробь. Округление чисел. 
Рациональные числа. Иррациональные числа.  
Координатная прямая. Изображение чисел на координатной прямой. Модуль 
действительного числа. Геометрический смысл модуля. 
Проценты. Пропорция. Основное свойство пропорции. 
Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней с нату-
ральным и целым показателями.  
Корень п-ой степени (n   N, п   1), его свойства для случаев четного и не-
четного значений числа п. Арифметический корень. Свойства арифметиче-
ских корней. 
Степень с рациональным показателем.  
Степень с действительным показателем.  
Свойства степеней с рациональными и действительными показателями. 
Текстовые задачи на числовые зависимости. 
 
  
 
 
 
 
 
 
3 
     
 
 
 
 
 
 
Опрос, тест 
 
 
 
 2.2. Выражения и их  преобразования         
2.2.1 
- 
2.2.3 
2.2.4 
- 
2.2.6 
2.2.7 
2.2.8 
- 
2.2.10 
Одночлен и многочлен. Разложение многочлена на множители.  
Тождественные преобразования многочленов. 
Формулы сокращенного умножения. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство дроби.  
Действия над алгебраическими дробями.  
Тождественные преобразования рациональных выражений. 
Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на линейные 
множители. 
Преобразования арифметического корня.  
Уничтожение иррациональности в знаменателе.  
Преобразования иррациональных выражений. 
 
  
 
 
 
 
3 
     
 
 
 
 
Опрос, тест 
 
 5.11. Геометрические фигуры и их свойства. Треугольник        
5.11.1 
- 
5.11.3 
5.11.4 
- 
5.11.6 
Основные понятия геометрии. Виды углов. Параллельность и перпендику-
лярность прямых. 
Треугольник, его медиана, биссектриса, высота. Прямоугольный, остро-
угольный, тупоугольный треугольники. Соотношения между сторонами и 
углами произвольного и прямоугольного треугольника. 
Теорема Пифагора.  
Равенство треугольников. Признаки равенства треугольников. 
Равнобедренный треугольник. Свойства и признаки равнобедренного тре-
угольника.  
Равносторонний треугольник.  
 
 
  
 
 
 
3 
 
 
     
 
 
 
Опрос, тест 
 
 
 5.11.7 
- 
5.11.8 
5.11.9 
- 
5.11.12. 
5.11.13 
- 
5.11.15 
5.11.16 
 
Подобие треугольников. Коэффициент подобия. Признаки подобия. тре-
угольников.  
Теорема Фалеса. 
Средняя линия треугольника и ее свойство. Замечательные точки треуголь-
ника.  
Окружность, описанная около треугольника.  
Окружность, вписанная в треугольник. 
Теорема синусов.  
Теорема косинусов.  
Решение треугольников.  
Площадь треугольника. 
 
 
  
 
 
 
 
 
6 
     
 
 
 
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№1 
 3.3. Уравнения. Системы уравнений         
3.3.1 
- 
3.3.2 
3.3.3 
- 
3.3.4 
3.3.5 
- 
3.3.6 
 
Уравнения. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 
Линейное уравнение. 
 
Квадратное уравнение.  
Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 
Рациональные уравнения.  
Методы решения дробно-рациональных уравнений. 
  
 
 
 
3 
 
 
     
 
 
 
Опрос, тест 
 
3.3.7 
3.3.8 
3.3.9 
 
 
Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 
Системы нелинейных уравнений.  
  
 
3 
 
 
     
 
Опрос, тест 
 
 5.12. Геометрические фигуры и их свойства. Окружность        
5.12.1 
 - 
5.12.3 
5.12.4 
- 
5.12.6 
5.12.7 
Окружность и круг. Хорда, диаметр, радиус.  
Дуга окружности. Длина дуги и окружности.  
Площадь круга. 
Взаимное расположение прямой и окружности.  
Касательная к окружности.  
Свойства пересекающихся хорд, секущей и касательной к окружности. 
Центральные и вписанные углы.  
  
 
 
3 
     
 
 
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№2 
 3.4. Неравенства. Системы неравенств         
3. 4.1  
- 
3.4.4 
3.4.5 
3.4.6 
Числовые неравенства, их геометрическая интерпретация.  
Свойства числовых неравенств. 
Линейные неравенства.  
Системы и совокупности линейных неравенств. 
Квадратные неравенства. 
Рациональные неравенства. Метод интервалов. 
  
 
3 
     
 
Опрос, тест 
 
3.4.7 
3.4.8 
 
Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 
Системы линейных, квадратных, рациональных неравенств с одной пере-
менной. 
  
3 
     
Опрос, тест 
 
 5.13. Геометрические фигуры и их свойства. Четырехугольники        
5.13.1 
5.13.3 
Четырехугольники: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат.  
Основные теоремы о четырехугольниках. 
Пощади четырехугольников. 
  
6 
     
Опрос, тест 
5.13.4 
5.13.5 
5.13.6 
Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. 
Правильные многоугольники. 
  Вписанные и описанные четырехугольники. 
  
3 
 
     
Опрос, тест 
 
 
 4.6. Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая 
прогрессии  
       
4.6.1 
4.6.2 
4.6.3 
Числовая последовательность.  
Арифметическая прогрессия.  
Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической прогрес-
сии.  
Свойства арифметической прогрессии. 
 Геометрическая прогрессия.  
Формулы n-го члена и суммы n первых членов геометрической прогрес-
сии.  
Свойства геометрической прогрессии. 
Текстовые задачи на процентный прирост и вычисление “сложных процен-
тов”. 
  
 
3 
 
 
     
 
 
 
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№3 
 4.5. Функции и их свойства        
4.5.1  
-  
 
4.5.3 
4.5.4  
-  
4.5.5 
4.5.6 
4.5.7 
 
 Прямоугольная система координат. Расстояние между двумя точками на 
координатной плоскости. Уравнение окружности. 
  Понятие функции. Область определения функции. Область значений 
функции. Способы задания функции.  
График функции. Нули функции. Промежутки, где функция сохраняет свой 
знак. Четность и нечетность функции. Периодичность функции. Возрастание 
и убывание функции. Максимум и минимум функции.  
Линейная функция у = ах + b, ее свойства и график. График уравнения с 
двумя переменными. 
 Геометрическая интерпретация решений системы двух уравнений с двумя 
переменными. 
Обратно пропорциональная зависимость.  
Функция у =
х
к
  (k   0), ее свойства и график. 
Квадратичная функция у = ах2 + bх + с 
 (а   0), ее свойства и график. 
  
 
 
3 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
Опрос, тест 
 
 
4.5.8 
 -  
4.5.9 
4.5.10 
 Функция у = х , ее свойства и график. 
 Функция у = х , ее свойства и график. 
 Преобразования графиков. 
  
 
3 
     
 
Опрос, тест 
 5.14. Прямая и плоскость в пространстве        
5.14.1 -  
5.14.3 
5.14.4 - 
-5.14.5 
5.14.6 
5.14.7 -  
5.14.8 
Взаимное расположение точек, прямых и плоскостей в пространстве. Парал-
лельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Прямая, 
параллельная плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. 
Скрещивающиеся  прямые. 
 Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей. 
 Перпендикулярные прямые. Прямая, перпендикулярная плоскости. Признак 
перпендикулярности прямой и плоскости. 
Перпендикуляр и наклонная к плоскости.  
Теорема о трех перпендикулярах. 
Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 
Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности плоскостей. 
 
  
 
 
 
6 
     
 
 
 
Опрос, тест 
 3.7. Текстовые задачи        
3.7.1 
3.7.2 
3.7.3 
Текстовые задачи на совместную работу.  
Текстовые задачи на смеси и сплавы.  
Текстовые задачи на движение.  
  
3 
     
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№4 
 4.8. Производная функции         
4.8.1 
4.8.2 -  
4.8.3 
Определение производной. 
Таблица производной. 
Вычисление производной. 
  
 
3 
     
 
Опрос, тест 
4.8.4 
4.8.5   
4.8.6 
 
Геометрический смысл производной. 
Уравнение касательной. 
Физический смысл производной. 
  
3 
     
Опрос, тест 
 
4.8.7 
4.8.8  
 
 
Наибольшее и наименьшее значение функции. 
Экстремумы функции. 
  
 
3 
     
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№5 
 5.15. Многогранники. Призма и пирамида        
5.15.1 Призма. Виды призм, параллелепипед.  Боковая и полная поверхности приз-
мы.  
 3      
Опрос, тест 
 
5.15.2 Пирамида.  Усеченная пирамида.  Боковая и полная поверхности пирамиды.  
 
 3      
Опрос, тест 
 4.9.Тригонометрические функции         
4.9.1 -  
4.9.2 
4.9.3 -  
4.9.10 
Определение тригонометрических функций. Свойства и графики тригоно-
метрических функций у = sin x, у = cos x, у = tg x, y =ctg x.  
Обратные тригонометрические функции. 
Основное тригонометрическое тождество.  
Соотношения между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одной 
переменной.  
Формулы приведения.  
Формулы сложения для синуса, косинуса и тангенса.  
Тригонометрические функции двойного и половинного углов.  
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение.  
Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму.  
Универсальная подстановка. 
  
 
 
 
 
3 
     
 
 
 
 
Опрос, тест 
 
4.9.11 
 
Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 
  
3 
    Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№6 
 3.11. Тригонометрические уравнения         
3.10.1 Простейшие тригонометрические уравнения.  3     Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№7 
3.10.2 
3.10.3 
Методы решения тригонометрических уравнений.  
Использование свойств тригонометрических функций и их графиков при 
решении тригонометрических уравнений. 
  
3 
     
Опрос, тест 
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 1. 1.Числа и вычисления         
.2 
1.1.3 
- 
1.1.5 
1.1.6 
1.1.7 
- 
1.1.8 
1.1.9 
- 
1.1.11 
1.1.12 
 Натуральные числа. Простые и составные числа. Делитель, кратное. При-
знаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Наибольший общий делитель. Наимень-
шее общее кратное. 
Целые числа. Действия над целыми числами. 
Обыкновенная дробь. Десятичная дробь. Округление чисел. 
Рациональные числа. Иррациональные числа.  
Координатная прямая. Изображение чисел на координатной прямой. Модуль 
действительного числа. Геометрический смысл модуля. 
Проценты. Пропорция. Основное свойство пропорции. 
Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней с нату-
ральным и целым показателями.  
Корень п-ой степени (n   N, п   1), его свойства для случаев четного и не-
четного значений числа п. Арифметический корень. Свойства арифметиче-
ских корней. 
Степень с рациональным показателем.  
Степень с действительным показателем.  
Свойства степеней с рациональными и действительными показателями. 
Текстовые задачи на числовые зависимости. 
  
 
 
 
 
 
 
2 
     
 
 
 
 
 
 
Опрос, тест 
 
 
 
 2.2. Выражения и их  преобразования         
2.2.1 
- 
2.2.3 
2.2.4 
- 
2.2.6 
2.2.7 
2.2.8 
- 
2.2.10 
Одночлен и многочлен. Разложение многочлена на множители.  
Тождественные преобразования многочленов. 
Формулы сокращенного умножения. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство дроби.  
Действия над алгебраическими дробями.  
Тождественные преобразования рациональных выражений. 
Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на линейные 
множители. 
Преобразования арифметического корня.  
Уничтожение иррациональности в знаменателе.  
Преобразования иррациональных выражений. 
 
  
 
 
 
 
4 
     
 
 
 
 
Опрос, тест 
 
 5.12. Геометрические фигуры и их свойства. Треугольник        
5.12.1 
- 
5.12.3 
5.12.4 
- 
5.12.6 
Основные понятия геометрии. Виды углов. Параллельность и перпендику-
лярность прямых. 
Треугольник, его медиана, биссектриса, высота. Прямоугольный, остро-
угольный, тупоугольный треугольники. Соотношения между сторонами и 
углами произвольного и прямоугольного треугольника. 
Теорема Пифагора.  
Равенство треугольников. Признаки равенства треугольников. 
Равнобедренный треугольник. Свойства и признаки равнобедренного тре-
угольника.  
Равносторонний треугольник.  
 
 
  
 
 
 
2 
 
 
     
 
 
 
Опрос, тест 
 
 
 5.12.7 
- 
5.12.8 
5.12.9 
- 
5.12.12. 
5.12.13 
- 
5.12.15 
5.12.16 
 
Подобие треугольников. Коэффициент подобия. Признаки подобия. тре-
угольников.  
Теорема Фалеса. 
Средняя линия треугольника и ее свойство. Замечательные точки треуголь-
ника.  
Окружность, описанная около треугольника.  
Окружность, вписанная в треугольник. 
Теорема синусов.  
Теорема косинусов.  
Решение треугольников.  
Площадь треугольника. 
 
 
  
 
 
 
 
 
2 
     
 
 
 
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№1 
 3.3. Уравнения. Системы уравнений         
3.3.1 
- 
3.3.2 
3.3.3 
- 
3.3.4 
3.3.5 
- 
3.3.6 
 
Уравнения. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 
Линейное уравнение. 
 
Квадратное уравнение.  
Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 
Рациональные уравнения.  
Методы решения дробно-рациональных уравнений. 
  
 
 
 
2 
 
 
     
 
 
 
Опрос, тест 
3.3.7 
3.3.8 
3.3.9 
3.3.10 
Иррациональные уравнения. 
Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 
Системы нелинейных уравнений.  
  
 
2 
 
 
     
 
Опрос, тест 
 
 5.13. Геометрические фигуры и их свойства. Окружность        
5.13.1 
 - 
5.13.3 
5.13.4 
- 
5.13.6 
5.13.7 
Окружность и круг. Хорда, диаметр, радиус.  
Дуга окружности. Длина дуги и окружности.  
Площадь круга. 
Взаимное расположение прямой и окружности.  
Касательная к окружности.  
Свойства пересекающихся хорд, секущей и касательной к окружности. 
Центральные и вписанные углы.  
  
 
 
2 
     
 
 
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№2 
 3.4. Неравенства. Системы неравенств         
3. 4.1  
- 
3.4.4 
3.4.5 
3.4.6 
Числовые неравенства, их геометрическая интерпретация.  
Свойства числовых неравенств. 
Линейные неравенства.  
Системы и совокупности линейных неравенств. 
Квадратные неравенства. 
Рациональные неравенства. Метод интервалов. 
  
 
2 
     
 
Опрос, тест 
 
3.4.7 
3.4.8 
3.4.9 
Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 
Иррациональные неравенства. 
Системы линейных, квадратных, рациональных неравенств с одной пере-
менной. 
  
2 
     
Опрос, тест 
 
 5.14. Геометрические фигуры и их свойства. Четырехугольники        
5.14.1 
5.14.3 
Четырехугольники: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат.  
Основные теоремы о четырехугольниках. 
Пощади четырехугольников. 
  
2 
     
Опрос, тест 
5.14.4 
5.14.5 
5.14.6 
Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. 
Правильные многоугольники. 
  Вписанные и описанные четырехугольники. 
  
2 
 
     
Опрос, тест 
 
 
 4.6. Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая 
прогрессии 
       
4.6.1 
4.6.2 
4.6.3 
Числовая последовательность.  
Арифметическая прогрессия.  
Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической прогрес-
сии.  
Свойства арифметической прогрессии. 
 Геометрическая прогрессия.  
Формулы n-го члена и суммы n первых членов геометрической прогрес-
сии.  
Свойства геометрической прогрессии. 
Текстовые задачи на процентный прирост и вычисление “сложных процен-
тов”. 
  
 
2 
 
 
     
 
 
 
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№3 
 4.5. Функции и их свойства         
4.5.1  
-  
 
4.5.3 
4.5.4  
-  
4.5.5 
4.5.6 
4.5.7 
 
 Прямоугольная система координат. Расстояние между двумя точками на 
координатной плоскости. Уравнение окружности. 
 Понятие функции. Область определения функции. Область значений функ-
ции. Способы задания функции.  
График функции. Нули функции. Промежутки, где функция сохраняет свой 
знак. Четность и нечетность функции. Периодичность функции. Возрастание 
и убывание функции. Максимум и минимум функции.  
Линейная функция у = ах + b, ее свойства и график. График уравнения с 
двумя переменными. 
 Геометрическая интерпретация решений системы двух уравнений с двумя 
переменными. 
Обратно пропорциональная зависимость.  
Функция у =
х
к
  (k   0), ее свойства и график. 
Квадратичная функция у = ах2 + bх + с 
 (а   0), ее свойства и график. 
  
 
 
2 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
Опрос, тест 
 
 
4.5.8 
 -  
4.5.9 
4.5.10 
4.5.11 
 Функция у = х , ее свойства и график. 
 Функция у = х , ее свойства и график. 
Степенная функция с действительным     показателем. 
 Преобразования графиков. 
  
 
2 
     
 
Опрос, тест 
 5.15. Прямая и плоскость в пространстве        
5.15.1 -  
5.15.3 
5.15.4 - 
-5.15.5 
5.15.6 
5.15.7 -  
5.15.8 
Взаимное расположение точек, прямых и плоскостей в пространстве. Парал-
лельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Прямая, 
параллельная плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. 
Скрещивающиеся  прямые. 
 Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей. 
 Перпендикулярные прямые. Прямая, перпендикулярная плоскости. Признак 
перпендикулярности прямой и плоскости. 
Перпендикуляр и наклонная к плоскости.  
Теорема о трех перпендикулярах. 
Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 
Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности плоскостей. 
 
  
 
 
 
2 
     
 
 
 
Опрос, тест 
 3.7. Текстовые задачи         
3.7.1 
3.7.2 
3.7.3 
Текстовые задачи на совместную работу.  
Текстовые задачи на смеси и сплавы.  
Текстовые задачи на движение.  
  
2 
     
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№4 
 4.8. Показательная и логарифмическая функции         
4.8.1 
4.8.2 -  
4.8.3 
4.8.4 
Показательная функция у = аx (a > 0, a   1), ее свойства и график. 
Определение логарифма. Основное логарифмическое тождество. Свойства 
логарифмов.  
Логарифмическая функция у = logax (a > 0, a  1), ее свойства и график. 
Тождественные преобразования показательных и логарифмических выраже-
ний. 
  
 
2 
     
 
Опрос, тест 
 3.9. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства, сис-
темы уравнений 
       
3.9.1 
3.9.2 
3.9.3 
 
Показательные уравнения.  
Методы решения показательных уравнений. 
Логарифмические уравнения.  
Методы решения логарифмических уравнений. 
Показательно-логарифмические уравнения. 
  
 
2 
     
 
Опрос, тест 
3.9.4  
3.9.5 
3.9.6 
3.9.7 
Показательные неравенства. 
Логарифмические неравенства. 
Системы показательных и логарифмических уравнений. 
Решение показательных и логарифмических уравнений, неравенств, систем 
уравнений с использованием свойств входящих в них функций и их графи-
ков. 
 
  
2 
     
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№5 
 5.16. Многогранники. Призма и пирамида         
5.16.1 Призма. Виды призм, параллелепипед.  Боковая и полная поверхности приз-
мы.  
Объем призмы. 
 
 2      
Опрос, тест 
 
5.16.2 Пирамида.  Усеченная пирамида.  Боковая и полная поверхности пирамиды.  
Объем пирамиды.  
 
 2      
Опрос, тест 
 4.10.Тригонометрические функции         
4.10.1 -  
4.10.2 
4.10.3 -  
4.10.10 
Определение тригонометрических функций. Свойства и графики тригоно-
метрических функций у = sin x, у = cos x, у = tg x, y =ctg x.  
Обратные тригонометрические функции. 
Основное тригонометрическое тождество.  
Соотношения между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одной 
переменной.  
Формулы приведения.  
Формулы сложения для синуса, косинуса и тангенса.  
Тригонометрические функции двойного и половинного углов.  
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение.  
Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму.  
Универсальная подстановка. 
  
 
 
 
 
2 
     
 
 
 
 
Опрос, тест 
 
4.10.11 
 
Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 
  
2 
    Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№6 
 3.11. Тригонометрические уравнения         
3.11.1 Простейшие тригонометрические уравнения.  2     Опрос, тест 
3.11.2 
3.11.3 
Методы решения тригонометрических уравнений.  
Использование свойств тригонометрических функций и их графиков при 
решении тригонометрических уравнений. 
  
2 
     
Опрос, тест 
 5.17. Фигуры вращения. Цилиндр и конус        
5.17.1 Цилиндр. Боковая и полная поверхности цилиндра. Объем цилиндра.  
 
 2     Опрос, тест 
5.17.2 Конус. Усеченный конус. 
Боковая и полная поверхности конуса.  
Объем конуса.  
 2     Опрос, тест 
 
Контрольная  работа  
№7 
 5.18. Сфера и шар. Комбинации многогранников и тел вращения        
5.18.1 -  
5.18.4 
5.18.5 
5.18.6 
Сфера. Площадь сферы.  
Шар. Объем шара.  
Сечения сферы и шара плоскостью.  
Касательная плоскость к сфере. 
Задачи на комбинации призм и пирамид. 
Задачи на комбинации сферы и многогранников. 
  
 
4 
     
Опрос, тест 
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 1.1-1.2 Основные числовые множества. Числовые выражения.        
 Натуральные числа. Число нуль. Сложение, вычитание, умножение и 
деление натуральных чисел.  Сравнение натуральных чисел. Квадрат и 
куб натурального числа. Простые и составные числа. Делитель, кратное. 
Четные и нечетные числа. 
     Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 
     Деление с остатком. 
     Разложение натурального числа на простые множители. Общий де-
литель, общее кратное. 
     Целые числа. Действия над целыми числами. 
     Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Основное 
свойство дроби. Сокращение обыкновенной дроби. Сравнение обыкно-
венных дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление обыкно-
венных дробей. 
      Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Сложение. Вы-
читание, умножение и деление десятичных дробей. Приближенное зна-
чение числа. Округление чисел. 
      Рациональные числа. Действия над рациональными числами. 
      Иррациональные числа.  Действительные числа. Координатная пря-
мая. Изображение чисел на координатной прямой. Модуль действитель-
ного числа. Геометрический смысл модуля. 
      Проценты. Пропорции. Основные свойства пропорции. Прямая и 
обратная пропорциональность. 
       Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней с 
 3      
 
 
 
 
 
 
Контрольная работа 
№1,2 
натуральным и целым показателями. 
Корень п-ой степени (n N ), его свойства для случаев чётного и не-
чётного значений числа п. Арифметический корень. Свойства арифме-
тических корней. 
      Степень с действительным показателем. 
 2.3 Рациональные уравнения  и системы. Иррациональные уравне-
ния и уравнения с модулем. Системы.  
 
       
 Числовые выражения. Алгебраические выражения. Тождественно рав-
ные выражения. Формулы сокращенного умножения. 
       Одночлен и многочлен. Действия над многочленами. Разложение 
многочлена на множители. Тождественные преобразования многочле-
нов. 
       Алгебраическая дробь. Основное свойство дроби. Действия над ал-
гебраическими дробями. Тождественные преобразования рациональных 
выражений. 
       Квадратный трёхчлен. Разложение квадратного трёхчлена на ли-
нейные множители. 
Уравнения. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 
     Линейное уравнение.  
      Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. 
      Теорема Виета (прямая и обратная). 
      Рациональные уравнения. 
Системы линейных, квадратных, рациональных уравнений с одной пе-
ременной. 
      Иррациональные уравнения. 
Уравнение с модулем. 
Системы линейных, квадратных, рациональных уравнений с двумя пе-
ременными.      Геометрическая интерпретация системы двух уравнений 
с двумя переменными. 
 3      
 
Контрольная работа 
№3,4 
 3.4 Алгебраические неравенства и системы нера-
венств.Иррациональные неравенства, неравенства с модулем. Сис-
темы иррациональных неравенств и неравенств с модулем. 
 
       
 Числовые неравенства, их геометрическая интерпретация. Свойства чи-
словых неравенств. 
      Линейные неравенства.  
      Равносильные неравенства. 
      Квадратное неравенство. 
      Простейшие неравенства и уравнения с одной переменной под зна-
ком модуля. 
      Простейшие рациональные неравенства. 
      Системы линейных, квадратных, рациональных неравенств с одной 
переменной. 
      Системы линейных, квадратных, рациональных неравенств с двумя 
переменными. 
      Геометрическая интерпретация системы двух неравенств с двумя 
переменными. 
      Простейшие иррациональные неравенства. Неравенства с модулем. 
 
 3      
 
 
 
 
 
 
Контрольная работа 
№ 5,6 
  
4.5 - 4.8 Тригонометрические функции. Тригонометрические выра-
жения. Тригонометрические уравнения. Тригонометрические  сис-
темы. Логарифмические и показательные выражения. Логарифми-
ческие и показательные уравнения, неравенства и системы. 
 
       
  Функция siny x , её свойства и график. Функция cosy x , её 
свойства и график. Функция  y tg x , её свойства и график. Функция 
 y ctg x , её свойства и график. Соотношения между синусом, коси-
нусом, тангенсом и котангенсом одной переменной. Формулы сложе-
ния. Формулы приведения. Формулы для cos  2 ,  sin  2 ,   2tg   . 
Формулы дляcos  ,  sin  ,   
2 2 2
tg
  
. Представление произведением 
выражений cos    cos  ,  sin    sin  ,  tg   tg          
Представление суммой выражений 
cos  cos ,  sin sin ,  sin cos        . Тождественные преоб-
разования тригонометрических выражений. 
 3      
 
Контрольная работа 
№ 7,8 
 Определение логарифма. Десятичные логарифмы. Число e . Натураль-
ные логарифмы. Основное логарифмическое тождество. 
 Логарифм произведения, степени, частного. Переход к логарифму с 
другим основанием. Тождественные преобразования выражений, со-
держащих логарифмы.  Показательные уравнения. Методы решения по-
казательных уравнений. Логарифмические уравнения. Методы решения 
логарифмических уравнений. Показательно-логарифмические уравне-
ния. Показательные неравенства.   Логарифмические неравенства. Сис-
темы показательных и логарифмических уравнений. Решение показа-
тельных и логарифмических уравнений, неравенств, систем уравнений с 
использованием свойств входящих в них функций и их графиков. 
 5.9 - 5.11 Функции. Прогрессии.Текстовые задачи.          
 Линейная и столбчатая диаграммы. Координатный луч. Координата 
точки. Координатная прямая и координатная плоскость. Определение 
координат точки на координатной прямой и на координатной плоско-
сти. Построение точки по её координатам. Понятие функции. Область 
определения функции. Область значений функции. Способы задания 
функции. График функции. Нули функции. Промежутки, где функция 
сохраняет свой знак. Чётность и нечётность функции. Периодичность 
функции. Возрастание и убывание функции. Максимум и минимум 
функции. 
 Прямоугольная система координат. Расстояние между двумя точками 
координатной плоскости. Уравнения прямой и окружности. Функция 
y ax b  , её свойства и график. Функция  ( 0)
k
y k
x
  , её свой-
ства и график. Функция  2  0y ax bx c a    , её свойства и гра-
фик. Функция y x , её свойства и график. Функция 
  y x R   , её свойства и график. Функция 
  0,  1xy a a a   , её свойства и график. Функция 
 log  0, 1ay x a a   , её свойства и график. 
 Определение и свойства арифметической прогрессии, геометрической 
прогрессии. 
 Применение уравнений к решению задач. 
 3      
Контрольная работа 
№ 9,10 
 6.12 - 6.14 Планиметрия. Треугольник.Многоугольники на плоско-
сти. Окружность, круг. 
       
 Точка; прямая; плоскость.  
      Луч; отрезок; угол.  
      Биссектриса угла. 
      Центрально-симметричные и осесимметричные фигуры. 
      Вертикальные углы, смежные углы. 
      Многоугольник. Стороны, углы, диагонали многоугольника. 
      Треугольник, его медиана, биссектриса, высота. Прямоугольный, 
остроугольный, тупоугольный треугольники. Соотношения между сто-
 3      
 
Контрольная работа 
№ 11,12 
ронами и углами произвольного и прямоугольного треугольника. 
      Равенство треугольников. Признаки равенства треугольников. 
      Свойства равнобедренного треугольника. 
      Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства 
параллельных прямых. 
      Перпендикулярные прямые. Перпендикуляр и наклонная. 
      Свойства серединного перпендикуляра. Свойства биссектрисы угла.      
Подобие треугольников. Коэффициент подобия. Признаки подобия тре-
угольников. Подобные многоугольники и их свойства. Теорема Пифа-
гора. 
      Теорема о средней линии треугольника. 
      Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Неравенст-
во треугольника. Сумма углов треугольника. Внешний угол треуголь-
ника. Неравенство треугольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. 
Решение треугольников. 
Правильные многоугольники. Четырёхугольники: параллелограмм, 
прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция. 
      Теорема Фалеса. 
            Теорема о средней линии трапеции. 
            Сумма внутренних углов выпуклого многоугольника. 
      Окружность и круг. Центр, хорда, диаметр, радиус. Дуга окружно-
сти. 
      Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к ок-
ружности. 
      Центральные и вписанные углы. 
      Замечательные точки треугольника. Окружность, описанная около 
треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. 
      Вписанные и описанные четырёхугольники.   
 7.15 - 7.18 Стереометрия: основные понятия.Объем, площадь по-
верхности. 
       
 Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности пря-
мых. 
      Прямая, параллельная плоскости. Признак параллельности прямой и 
плоскости. 
      Скрещивающиеся прямые. Признак скрещивающихся прямых. 
      Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей. 
 3      
 
 
 
 
Контрольная работа 
      Свойства параллельных прямых и плоскостей  в пространстве. 
      Перпендикулярные прямые. 
      Прямая, перпендикулярная плоскости. Признак перпендикулярности 
прямой и плоскости. 
      Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Теорема о трёх перпенди-
кулярах. 
      Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 
      Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности плос-
костей. 
      Свойства перпендикулярных прямых и плоскостей. 
      Многогранники и их изображения.  
Призма, прямая и правильная призмы. Пирамида, правильная пирамида. 
Свойства правильной призмы и правильной пирамиды. Усечённая пи-
рамида. Правильные многогранники. 
      Цилиндр. 
      Конус. Усеченный конус. 
      Сфера. Шар. Сечения сферы и шара плоскостью. Касательная плос-
кость к сфере. 
      Комбинации многогранников и тел вращения. 
 
№ 13,14 
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 1. 1.Числа и вычисления         
.2 
1.1.3 
- 
1.1.5 
1.1.6 
1.1.7 
- 
1.1.8 
1.1.9 
- 
1.1.11 
1.1.12 
 Натуральные числа. Простые и составные числа. Делитель, кратное. При-
знаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Наибольший общий делитель. Наимень-
шее общее кратное. 
Целые числа. Действия над целыми числами. 
Обыкновенная дробь. Десятичная дробь. Округление чисел. 
Рациональные числа. Иррациональные числа.  
Координатная прямая. Изображение чисел на координатной прямой. Модуль 
действительного числа. Геометрический смысл модуля. 
Проценты. Пропорция. Основное свойство пропорции. 
Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней с нату-
ральным и целым показателями.  
Корень п-ой степени (n   N, п   1), его свойства для случаев четного и не-
четного значений числа п. Арифметический корень. Свойства арифметиче-
ских корней. 
Степень с рациональным показателем.  
Степень с действительным показателем.  
Свойства степеней с рациональными и действительными показателями. 
Текстовые задачи на числовые зависимости. 
  
 
 
 
 
 
 
3 
     
 
 
 
 
 
 
Опрос, тест 
 
 
 
 2.2. Выражения и их  преобразования         
2.2.1 
- 
2.2.3 
2.2.4 
- 
2.2.6 
2.2.7 
2.2.8 
- 
2.2.10 
Одночлен и многочлен. Разложение многочлена на множители.  
Тождественные преобразования многочленов. 
Формулы сокращенного умножения. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство дроби.  
Действия над алгебраическими дробями.  
Тождественные преобразования рациональных выражений. 
Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на линейные 
множители. 
Преобразования арифметического корня.  
Уничтожение иррациональности в знаменателе.  
Преобразования иррациональных выражений. 
 
  
 
 
 
 
3 
     
 
 
 
 
Опрос, тест 
 
 5.12. Геометрические фигуры и их свойства. Треугольник        
5.12.1 
- 
5.12.3 
5.12.4 
- 
5.12.6 
Основные понятия геометрии. Виды углов. Параллельность и перпендику-
лярность прямых. 
Треугольник, его медиана, биссектриса, высота. Прямоугольный, остро-
угольный, тупоугольный треугольники. Соотношения между сторонами и 
углами произвольного и прямоугольного треугольника. 
Теорема Пифагора.  
Равенство треугольников. Признаки равенства треугольников. 
Равнобедренный треугольник. Свойства и признаки равнобедренного тре-
угольника.  
Равносторонний треугольник.  
 
 
  
 
 
 
3 
 
 
     
 
 
 
Опрос, тест 
 
 
 5.12.7 
- 
5.12.8 
5.12.9 
- 
5.12.12. 
5.12.13 
- 
5.12.15 
5.12.16 
 
Подобие треугольников. Коэффициент подобия. Признаки подобия. тре-
угольников.  
Теорема Фалеса. 
Средняя линия треугольника и ее свойство. Замечательные точки треуголь-
ника.  
Окружность, описанная около треугольника.  
Окружность, вписанная в треугольник. 
Теорема синусов.  
Теорема косинусов.  
Решение треугольников.  
Площадь треугольника. 
 
 
  
 
 
 
 
 
3 
     
 
 
 
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№1 
 3.3. Уравнения. Системы уравнений         
3.3.1 
- 
3.3.2 
3.3.3 
- 
3.3.4 
3.3.5 
- 
3.3.6 
 
Уравнения. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 
Линейное уравнение. 
 
Квадратное уравнение.  
Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 
Рациональные уравнения.  
Методы решения дробно-рациональных уравнений. 
  
 
 
 
3 
 
 
     
 
 
 
Опрос, тест 
3.3.7 
3.3.8 
3.3.9 
3.3.10 
Иррациональные уравнения. 
Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 
Системы нелинейных уравнений.  
  
 
3 
 
 
     
 
Опрос, тест 
 
 5.13. Геометрические фигуры и их свойства. Окружность        
5.13.1 
 - 
5.13.3 
5.13.4 
- 
5.13.6 
5.13.7 
Окружность и круг. Хорда, диаметр, радиус.  
Дуга окружности. Длина дуги и окружности.  
Площадь круга. 
Взаимное расположение прямой и окружности.  
Касательная к окружности.  
Свойства пересекающихся хорд, секущей и касательной к окружности. 
Центральные и вписанные углы.  
  
 
 
3 
     
 
 
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№2 
 3.4. Неравенства. Системы неравенств         
3. 4.1  
- 
3.4.4 
3.4.5 
3.4.6 
Числовые неравенства, их геометрическая интерпретация.  
Свойства числовых неравенств. 
Линейные неравенства.  
Системы и совокупности линейных неравенств. 
Квадратные неравенства. 
Рациональные неравенства. Метод интервалов. 
  
 
3 
     
 
Опрос, тест 
 
3.4.7 
3.4.8 
3.4.9 
Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 
Иррациональные неравенства. 
Системы линейных, квадратных, рациональных неравенств с одной пере-
менной. 
  
3 
     
Опрос, тест 
 
 5.14. Геометрические фигуры и их свойства. Четырехугольники        
5.14.1 
5.14.3 
Четырехугольники: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат.  
Основные теоремы о четырехугольниках. 
Пощади четырехугольников. 
  
3 
     
Опрос, тест 
5.14.4 
5.14.5 
5.14.6 
Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. 
Правильные многоугольники. 
  Вписанные и описанные четырехугольники. 
  
3 
 
     
Опрос, тест 
 
 4.6. Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая 
прогрессии 
       
4.6.1 
4.6.2 
4.6.3 
Числовая последовательность.  
Арифметическая прогрессия.  
Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической прогрес-
сии.  
Свойства арифметической прогрессии. 
 Геометрическая прогрессия.  
Формулы n-го члена и суммы n первых членов геометрической прогрес-
сии.  
Свойства геометрической прогрессии. 
Текстовые задачи на процентный прирост и вычисление “сложных процен-
тов”. 
  
 
3 
 
 
     
 
 
 
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№3 
 4.5. Функции и их свойства         
4.5.1  
-  
 
4.5.3 
4.5.4  
-  
4.5.5 
4.5.6 
4.5.7 
 
 Прямоугольная система координат. Расстояние между двумя точками на 
координатной плоскости. Уравнение окружности. 
 Понятие функции. Область определения функции. Область значений функ-
ции. Способы задания функции.  
График функции. Нули функции. Промежутки, где функция сохраняет свой 
знак. Четность и нечетность функции. Периодичность функции. Возрастание 
и убывание функции. Максимум и минимум функции.  
Линейная функция у = ах + b, ее свойства и график. График уравнения с 
двумя переменными. 
 Геометрическая интерпретация решений системы двух уравнений с двумя 
переменными. 
Обратно пропорциональная зависимость.  
Функция у =
х
к
  (k   0), ее свойства и график. 
Квадратичная функция у = ах2 + bх + с 
 (а   0), ее свойства и график. 
  
 
 
3 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
Опрос, тест 
 
 
4.5.8 
 -  
4.5.9 
4.5.10 
4.5.11 
 Функция у = х , ее свойства и график. 
 Функция у = х , ее свойства и график. 
Степенная функция с действительным     показателем. 
 Преобразования графиков. 
  
 
 
     
 
Опрос, тест 
 5.15. Прямая и плоскость в пространстве        
5.15.1 -  
5.15.3 
5.15.4 - 
-5.15.5 
5.15.6 
5.15.7 -  
5.15.8 
Взаимное расположение точек, прямых и плоскостей в пространстве. Парал-
лельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Прямая, 
параллельная плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. 
Скрещивающиеся  прямые. 
 Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей. 
 Перпендикулярные прямые. Прямая, перпендикулярная плоскости. Признак 
перпендикулярности прямой и плоскости. 
Перпендикуляр и наклонная к плоскости.  
Теорема о трех перпендикулярах. 
Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 
Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности плоскостей. 
  
 
 
 
3 
     
 
 
 
Опрос, тест 
 3.7. Текстовые задачи         
3.7.1 
3.7.2 
3.7.3 
Текстовые задачи на совместную работу.  
Текстовые задачи на смеси и сплавы.  
Текстовые задачи на движение.  
  
3 
    Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№4 
 4.8. Показательная и логарифмическая функции         
4.8.1 
4.8.2 -  
4.8.3 
4.8.4 
Показательная функция у = аx (a > 0, a   1), ее свойства и график. 
Определение логарифма. Основное логарифмическое тождество. Свойства 
логарифмов.  
Логарифмическая функция у = logax (a > 0, a  1), ее свойства и график. 
Тождественные преобразования показательных и логарифмических выраже-
ний. 
  
 
3 
     
 
Опрос, тест 
 3.9. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства, сис-
темы уравнений 
       
3.9.1 
3.9.2 
3.9.3 
 
Показательные уравнения.  
Методы решения показательных уравнений. 
Логарифмические уравнения.  
Методы решения логарифмических уравнений. 
Показательно-логарифмические уравнения. 
  
 
3 
     
 
Опрос, тест 
3.9.4  
3.9.5 
3.9.6 
3.9.7 
Показательные неравенства. 
Логарифмические неравенства. 
Системы показательных и логарифмических уравнений. 
Решение показательных и логарифмических уравнений, неравенств, систем 
уравнений с использованием свойств входящих в них функций и их графи-
ков. 
  
3 
     
Опрос, тест 
Контрольная  работа  
№5 
 5.16. Многогранники. Призма и пирамида         
5.16.1 
5.16.2 
Призма. Виды призм, параллелепипед.  Боковая и полная поверхности приз-
мы.  
Объем призмы. 
Пирамида.  Усеченная пирамида.  Боковая и полная поверхности пирамиды.  
Объем пирамиды. 
 3      
Опрос, тест 
 
 4.10.Тригонометрические функции         
4.10.1 -  
4.10.2 
4.10.3 -  
4.10.10 
4.10.11 
Определение тригонометрических функций. Свойства и графики тригоно-
метрических функций у = sin x, у = cos x, у = tg x, y =ctg x.  
Обратные тригонометрические функции. 
Основное тригонометрическое тождество.  
Соотношения между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одной 
переменной.  
Формулы приведения.  
Формулы сложения для синуса, косинуса и тангенса.  
Тригонометрические функции двойного и половинного углов.  
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение.  
Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму.  
Универсальная подстановка. 
Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 
  
 
 
 
 
3 
     
 
 
Контрольная  работа  
№6 
 
Опрос, тест 
 3.11. Тригонометрические уравнения         
3.11.1 
3.11.2 
3.11.3 
Простейшие тригонометрические уравнения. 
Методы решения тригонометрических уравнений.  
Использование свойств тригонометрических функций и их графиков при 
решении тригонометрических уравнений. 
  
6 
     
Опрос, тест 
 5.17. Фигуры вращения. Цилиндр и конус        
5.17.1 
5.17.2 
Цилиндр. Боковая и полная поверхности цилиндра. Объем цилиндра.  
Конус. Усеченный конус. 
Боковая и полная поверхности конуса.  
Объем конуса. 
 3     Опрос, тест 
 5.18. Сфера и шар. Комбинации многогранников и тел вращения        
5.18.1 -  
5.18.4 
5.18.5 
5.18.6 
Сфера. Площадь сферы.  
Шар. Объем шара.  
Сечения сферы и шара плоскостью.  
Касательная плоскость к сфере. 
Задачи на комбинации призм и пирамид. 
Задачи на комбинации сферы и многогранников. 
  
 
3 
     
Опрос, тест 
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Диагностика результатов учебной деятельности 
Текущая аттестация проводится с целью предоставления возможности слу-
шателям оценить степень освоения содержания математики, необходимого 
для поступления в учреждения образования Республики Беларусь, и опреде-
лить  эффективность их учебной деятельности в процессе изучения этой дис-
циплины. 
 Текущая  аттестация включает 2 контрольные работы  и зачет в первом 
семестре, 2 контрольные работы во втором семестре. 
Контрольные работы № 1, № 2, № 3, № 4 проводятся в форме письмен-
ного тестирования  и  включают  12 заданий с выбором одного правильного 
ответа из нескольких предложенных, 13 заданий открытого типа. Время вы-
полнения работы составляет 90 мин. 
Зачет проводится в форме письменного тестирования  и  включает  12 зада-
ний с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных, 13 
заданий открытого типа. Время выполнения работы 90 минут. 
 
Итоговая аттестация слушателей проводится с целью самооценки результа-
тов освоения ими содержания математики, необходимого для поступления в 
учреждения образования Республики Беларусь, в рамках соответствующей 
образовательной программы. 
 Итоговая аттестация слушателей при освоении содержания образова-
тельной программы по математике для подготовки лиц к поступлению в УВО 
РБ представляет собой экзамен. Экзамен проводится в форме письменного 
тестирования. 
Экзамен включает 12 заданий с выбором одного правильного ответа из 
нескольких предложенных, 13 заданий открытого типа. Время выполнения 
работы составляет 90  мин. 
Методика формирования итоговой оценки: результаты оцениваются 
отметками в баллах по десятибалльной шкале; положительными являются 
отметки не ниже 4 (четырёх) баллов. 
Система баллов распределена следующим образом: 
 
1) За каждое полностью правильно выполненное задание начисляется 4%.  
2) Количество правильно выполненных заданий умножается на 4% . По-
лученная сумма – количество процентов за весь тест. 
3) Количество процентов соотносится с соответствующей отметкой: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
проценты отметка 
1-8 1 
9-16 2 
17-20 3 
21-28 4 
29-36 5 
37-52 6 
53-68 7 
69-88 8 
89-96 9 
97-100 10 
  
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
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Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-
грамму (с указа-
нием даты и но-
мера протокола) 
 
математика 
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